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É biciONEs m m ^
polis coáío éQ las prC^Vifl^b’, y por coúsi- 
galfinté dftbe e|$girs^on sumo cuidadQ4>a’ 
tÁ qüé llw ii fcü' t§b y  fs&ta'sü ■ lW¿b f
la?. ^  atencióo
. Su conversión y bautismo en la iglesia dé’
w r
fnientd de que' la Sociedad: 'Eeonótpica. de en 1$ oposición. Qcsie luego como republí^; puede agojtpise lii paciencia de los p,a
►O^I^^Q^daci.^ü darlas obligar (Cuando hayan sldojeíágijlpe los trajes parAv ,--„_- ______, ____ _
¿es del Tesoro  ht('etibíOi^to <!̂ e% lo reál'áoviá j y lĉ ' ‘iM‘itr^ ’y modista^ Obreros latamente satisftücborj
StO—d icen^prtieba  que en Es* jrabjiwLJ».^fiio^J*'^^ de la despo-
io solamente hay dinero, sino 
3inás iiay confianza en el Es
ier punto es cierto. Én Espa- 
i^l^nas manos, acaparado hay 
ate, mucho dinero. Lo de la 
toza en elEstado Ois otra cqsa;
donfíanza representa pĵ b la 
p a  inyeterada dél capital de 
r,sús rbntasehlos intere< 
_jona elEátadO.’ -  *
íé%didp f  s i^ ien d O  esékiti- 
que,,,el capitail fespafiM 
|ere contrálar ínáa ̂  cóh el 
10, se consigue únicaáiente que 
cuanto en el país podría ser oh 
déixpiótación productiva para 
,̂ |fibza y bienestar nacional  ̂esté 
[lel mayqr abandono 6 en manos do 
Sréfiáé f  capitalistas e¿trá§ji^oSí 
íara los nuestros resulta més cO- 
Sdo éso dé cortar á fin dTe cidá tri- 
|stre el cupén  ̂ que los cuidados 
pencibnes de uná industria. Lós 
fiTenes del alza y baja de la Bolsa 
i,su^ el capital español con más 
‘ t  .tranquilidad que las 
is de un negoció, 
pspdos capitalistas extranjeros 
l^pderando de todo cuanto 
“Ipresentá riqueza f /  próduc-
Jlmpr^sas dé íéitoqarriles, las 
pSíás mioer^Svla^ dé tranvías, 
labrado eléctrico y  t (^ a s^ u a n  
“̂ ^^entan gran movwniento in-, 
y negocio en grande; escala 
la poder de los extranjeros, n o  
íte por sor extran jero el capi» 
la  por que son también extran-- 
®8 conidios a d tó  y
1 personptécnicp y hütoctátitíb. 
a h í^ U ^  que mientras e l ca 
Nsptóol sé confbriéárebú weoit 
“ con i^E ^ado  para cob íar Ir  
ilamente la renta qué é s te «trece  
l!̂ a cayo pa^o tíeue que expriflsir 
^obíar al país, 10S\ éapitalés ex> 
léros se ep t^gan  áe^p lo tac ío i^ s  
Bs, obténienao j¿ran(fes ’g á l i^ -  
|.y debiéndoles ét país 4 éllos £p- 
J que en e l p f  den inári
(hay establecidas.
|Éspaña en leféctQ, dinero 
“IniBrlo invertidoI6n papeldeta 
en jg^andes hipdtecas y crédi- 
ios, para M cer préstámOs 
pero lof j r̂;^Gcarr|Jéé y las 
mineras esta rían iin  expío,ti^, 
if^blaoiones oareeeilan de irán- 
de alumbrado cdéetricopi el
cada, volvamos á «I>ios omuipotente hace­
dor de la tierra y el cielo y de todas las co­
sas visibles é invisibles».
La verdad sea dicha, toda la tramoya por 
la cuál el casamiento real español se ha lle­
vado á cabo O se está arreglando, démUes- 
tra inuy poco honor bácia la iglesia de In­
glaterra é  la iglesia lomana. La iglesia de 
Inglaterrá (sé tira á un lado y se la anate­
matiza por la princesa Ena, tan pronto se. 
encuentra lista para hacer la fórmula. La
Pipodúctos químicos y fápmlicéuticos. ^ . Bpogas Jiapft
; ;  * COLORES, BARNICES, SEGANÍT^, P lNTükA jS l’REPAR^D¿^ IC T R P ú i lN i^ l  r  ̂ : -
56, Goffipiíâ56 (PDERTA.H0EYA)—Ext8nsafsurtido en Broclias y Pilgajes—56,’C(|fflpaflla;® HDEYA)
lo qu  ̂ 8 ^  ¿til «I'desabollo ¿ é ‘ lo» cdíidél-|, Pata los que np estáu 6X1)61}manfjo y se- cie¿da tome medidas de risrof para aue ce* 
mientes científicos. léreto de¡siĵ  poliiica, sería bien, el último
Que taU préntó éomé’ituvierbn conoci-
Amlgos d e lP a ^ .tratabalAétdss conferen 
eias de extensión Uaivejsitaria, pidieron 
que se efectttféran̂  aigun^ «>n«̂ el;. Centro de 
lap Sociedades obreras, naBi%ndo Umldb ya 
lugar la primera  de la que sáilejíOn los
y que de-
rraío de lajBuya, titulándorpei único concejal
Hspécrtúeldjl >
corrióP codU>tbhispa eléctrica;
pana fo'é elegido, perp sji proceder y coM-^de este pnéblo y es fácil que entba
?y creadores de ebif/otis se hayan pupsto ú aeandó se'guir en esta Mma ilueigándose, y fuá expulsad
tTa1i * i « v  nava al o a tM ia  nnA rn n  ^a  la  ^aan n . nO^eS ¿ O ilb lé .q U e  esñS; SO ciedadeS  P U a lf ir á u jg Ú U 'T U Q m x ^ j
ponendas en todoé sus .actos, sabe usted, <rran á extremos qué siempj<(fi son de sentir 
nosotros, y el pueblo^ puédéiméjor iituUr-4 y lamentar.
éê  como vulgarmente se dice pancista, y. | í No se,A donde iremos á,parar, si es qué
nw.».- -----jT- alcalde que
rapión dé
_ _______ población. ;
La circunstancié dé értÉf é »P ^ d o re a
¿cü-̂  las inmediaciQnes rde lA^ *̂ft^|le~Aba8tp8,
elévad» hllatt|ln
hechoé c,orno puedan y cénio les ŝ iia 
ble. l^:;^eeb(É;qúé d a lá c o fi^  
princew^-Ema dicen ^ueies siifcir¿;^e^ Éíot 
cortés y, dielO|pático,;^dre BeroéTdo
han, escr^ié en ,él,:̂
lo's intéi|̂ ééádo8'’én ,̂ .Gongreao, pués de lodo lo qué la. accióh 
esiánistá, y liii^-Jieieit)tífica desenvuelva esperan, siembre b 
éb feaáihb i^sgoisfihefteios ios trábájádbriís.
18 el/14̂ d¿ é̂bréiP̂ ^̂
que
stiáné y dé
psjfá ihá pobré 
|iU|v|^áhá
«No es yá por ,1a. nal 
ellé  .ibevéee: és ca 
efecto impóral »  i .,
ÍSélo és. deiinasiádo (iinrit 
joven de^ld aééS) quien .to; 
do más ó menos soi é̂tidli  ̂Á/a' In̂  ̂
una devota, esc ita  de Íé iZ|W|̂  ̂ Rdup̂ át 
la exemperatriz Bu decir —
añade el padre Vaughan con exquisita,n¿- 
ción—que las éc^v^ciones ,14é la, princesa, 
aún después de süs^ctos dé adhesión á 
le Iglesiéi, cbntinúah sién^ plotéstanY^, 
«Además, ekpúblico interesado en el ca­
so puede tener la seguridad que, entés de 
'iue pueda ser réBlblda en la lglésía será Sa­
grado débj r̂ dé léS autorídadés eqlésiásticas 
el ¿btenér ié soiémñé bég^  dé'qlád súá 
préáéútéá conVídetoñés lá éb íl^n «á ^ té
paso».. e,,/.
El padre Bernardo VaugháOj puede estar 
bien seguro derqúé ál públicp J^itánico no 
se, le., engaña cóp e^ps chsálijütótf ,é,¿tiW- 
zas'jésuiúcas. ■ " ' " ('
'■ \ ■ ; ; -■ . . h :.T-; •,
sociédádés hbr6%iS| éi^ó noiúbr'e bañé 
esaa. cultna ̂ maúiféslaciénéSi^ pp  ̂habérse 
éprééurédo á ratificar y con;|f imar nuéstrá 
indicación.
n n ( n U é | O t e p
ver mal la'celebración déjjun Congreso ,de 
Higiene, del cual tien.éú, que sa l̂r aquérde^ 
que han de ser ben6ádóáóéíh.^ó|lOá tó 
bajadores, que son, por lo geneMij ios t|̂ é? 
viven en lóbaíeé mál iániés y.'por iú,'tan̂ ^̂  
más necesitados de que ce divuij^u^ lodos 
lo#’ c0áwtói¿nto8: cí §híí^ y eá pílíúcu-
Isr l08'dé%Í^ÍBB;Ó.
/T' poí' último,; «.fifms el5Sr.'Salinas qné 
puede asegurar én nombré de la suciedades 
obiéras, que ést|ís ve^án con sátisfáceión 
que se ̂ levara ;lar practica eí. prbyeclado
Damos las gracias al' Sr. Salinas y á la* 
j iS c ^ újSSa4 ééi n^d
^ f É a ; í í ^ p l h S ^
■  ̂ f:
. El domingo 6 del áctúsl. á l|k hora y en el 
local anunciado^ éel.ébrÁ sesióp, trimestr^^ 
ordinaria la Junta Próviñeial de Unión Be-
Ipublicana.
Dlóíé.i#:cñMiÍf h|hn#se recibid,b la » ac­
tas, déJénov8j,ción d« Jps JHnWs;|̂ ^̂  
lies del partido én Estepoij,»,, ,jPüÍn|rÍTdl'4 
Alfarnale, Cuevas. ,||ijasV y
Borgé, y -la ,cónsü|ución qe ¿uevá Júntá 
en tolox, todas las cúáíéé fueran áhíóhá- 
dasy acord|nd^fe-cOFr^sp<^^
.mientos que hacen loa correligiónsrion de- 
kgnpdéi! para pargOŝ  directivos en; láS , #x-; 
presadas iocalidades, ésp^ialM ‘
Esiépona por condojEtó dé ios dignos pre^" 
dente y secretario dé aquél orgaiíiéóío don ̂  
Migp,e{ Jere? Mayínolejo y dOtt' tsî  ̂ Fl^-
nándes Qralio, por iostérminbá^xpréóitó^ 
están póncébidas las cnffiú¿icácfo-|
. vyfiav T iAX||priA jH-AvP . jf, ^ ; i.s(J SO^qf. iil/UilO ap up cAf^CliCl
prueba;de ellot>ss qaé se ppsa al frente dé >Salim¡0s áé'SUs m'^nOs, óon un 
ia «lase obrera en la.sociedad. L(» dníorcba Ihi siquiera cuenta con la noo
„  ..II__ _ 1___________ 4.^__eUa.con la agravante ,se-; 0uS compañeros (i
Motor má¿cé dé déniénto poitlánd cónocíida 
A len ie ilto  Iráj^iAó, Oemeii^o bián^it. 
Odidréá^tiáéil^eliiéifCoií ' 




, dé desaparecer los fonM telare se vió el diá qué 
dos dé dicha ;s<|<!̂ é4«dĵ <Q£SÍat t̂eii_é2LJinaad de seínans santa. 
$00 fanegas dftrigO; Que fundó entonces 
uiQí'Celúro réÓuM y los pocos que le 
liigltiéron le l^h dejado, al desengañarse de 
Ba(traSleo y ji^go, tanto,quefae disolvió tál 
Gilsntré; y  pér . último que estos hechos le 
han bonducida á figurar solo, y solo antefl 
Pi.?PpM.AR|qúe los desconoce,como tal rét. 
publicano, h -  '
/  j^drfámos. .daled. la sabe, hacerle nm>- 
cháé. ̂ preguntas dobi'é sd moralidádrpéro 
máa^l:^ign$s ,qúé usted cepa nosotrosiespeT|l 
itamos nosá^iga, ai por probo y moral fué 
arregádó'; dm cargo 4e Depositará de esta 
AjútdatttiA0 echado de la recaudación dé 
Gontribucio|es, y si son morales lós nego- 
ciOS3déhá^^B que trae entré manos.
Desengádlié, compañero, su campaña no 
es razonabt¡#i moralizadOra, y enalquiériSi 
menos ustéi^^éde tratar y al atdéár éh éi^ 
te sentido, cómo., así mismo no es juiciosa 
a|edrear álflvecino siendo su tejado de vi- 
drio.
Greyendolbontestada la suya y no estan­
do ídispúéstos á pérder el tiémpo^Aiséú- 
siones que ntéd*' benefician y ai pueden per­
judicar mucho A usted, damos por termi4 
nado asMlo tat  ̂enojoso yv provocada por 
ustedv
Nos reitéraniéa de usted los coneejales 
dé este A filam iento, Diego- Dia¡i, Fran 
cisco Ariúalo, Jo^ Mmenéa, Andrés  ̂Peñát 
ver, JaeÍ^fá$)oUa8, Miguel lorfm l
GasarabÁ^la 7 j^ayo 1906.
‘̂ '-ÍéÍw;»S«K3.<IWÉbF»’8̂ ^
y pTÍeCyhton:.
Sr. DiVéctbrdéBL PojpnúAÚ, 
QúéHdó ícorreligionarió:^ AleñléS siem.- 
pre á los i^i^yimieótos de auóstra primefa 
«atóri,dsd,^6én déseos de aplaudir ó b|ñj|n-
la Juntá ¿r . A Cortes don Lució
Gatalina por la prégunta dirigida éh él Cohi 
ISíésa
teiwiyo él voto á la pujer?
Sé'gúram'énte los escaños dél lloogreéo 
ocupananléS'eñitonqéfl iQp más habil^dosQS 
éhanudarseÍábórodta,lóédüéños8:ébigo-
Ell extranjero ño hubiera venido' tes áló idiser ylos de faCbiones agraciâ *
sehftr'se dé eea laipenttdiile 
ición del capital espaflnl, quo 
Bz 4e dédiéárBfe E ñégócios, éih- 
ihy éipldtÁliibiié^ qíie,dótérúii- 
i. ventpjás v  pyfi^péHdad para 
ido '  ’ • ■ha i o 4 Mscór intê ^̂  én 
vos y iñiéepi^s nAéionaíés  ̂qoéi 
jan en la eterma f  ,progré<3iyiai 
ia del Estado. j
Atrás se ŝiga ’eSe sistema sdlo 
AfiWm-—niál que idehe E Ids opti
i^ ;^ W ^ e s o i^ p ú  
vM  m|9 éP^pPÁdoV^nb^ 
p *r,i^  ñbyg^dQ» P w  esp mihmt, 
'^ n » i r  más ,y .po# AÍ producto^ 
Aéntóbuyente español y  .un país 
arruinado y empobreóidq 
indudtriás eñ maños
,, T—  «O ^iátritZj' ^ué
”̂ ,5^,í(|g5efnatTftshnérite visitar á Pa<- 
é l frotósseó»; ‘ééló es inífis 
a««»e para tíña Aó vlá; iQbé tietie qua 
^yonveífsíónpn 10 déhftiBÍ Despué# 
6? eSî etUdó laiíto, Süa púedé ‘ágifiir-
liempo íááé. íPhéde éspéravse 
íbúseniimiénto (^cial de las
fispsfiolas al anunciado casamiénto 
J®M®Aohlimiao  ̂bóhfirflíádb 
^Ktolíérionáa, áúll éatóíiéáé'ro 
que no están vtáh 'tóliSfééaAs^ñfné 
.. Ia=̂ ŝ tnb8itfdtfl Idel cambio
fereiígíoaaan iá fulúra 'ÍMriá¿ Algu- 
¿®,^>J‘WtadÚ» y éi; ^áhlo láé
r^süisdé séVérametÁé» piSVénéprbtes- 
* 9 W  deán ééiíáteadaá es ‘Muy
l y n i « ! a i é r a , \ a ‘ %£^vérsión» __ 
t  C  ®"1"® ■ostiene basta el ÜitiiAo tooí 
bien mirado, la' conversión 
pwadaen-ia Iglesia romana no bu-klíliir^- * »*^ * »« »  UU liU -
si el (^samifmto no se 
jjj ^H^vsdoá Afecto tion elrey de Es-
Taris con sus ÍDaodistas y 
actñ»? T*** -  W o r  parte de la atenr 
”“®4istería es Ig/qne prime- 
»._^A tos }4 érA rB e
líticós-cOtóíiras. que hoédiro# elegidlos? ií; 
buen seguro qúe no.
Se úrataji^n ptrós ásunlós dé inteVés pajr* 
él pavtidé y en consonancia con deseos hiéí- 
nifestáclóá por la  Jtthta, Múnicipal dé Má­
laga.,.'
w l Mmirnjiilivr'^t 'llii im Ih ÍIÉI i|i| ............... hkoum
Misses y malémói^éñ'Ós, ládiéé V - . . * „ «
tensión haciendo lm ÓÓrñ 'qÚeiMarcos. ■ - • ' '
elgifiyagip d§je df ?er W  /sfv«« <i<.
Noi es de ahp̂ |L.;|ni' ^  está
tendencia déí /||î iî , ^m p̂|úO  ̂?a inm̂  ̂
cúfesé; en¿la política, íáédiáhté él’ derecho á 
votar, y 
doneshan
Ño comprendo, én yerdád, la rédsíéhda 
del se^o feo .á que la mi|jér téñgá, 
yo fuera ápoder, ahtes aéúna séúiánámis 
compatriotas estarían c^acitadas para ir á 
los comicios cuantas Ve||s »e convocara al 
cuerpo'élééloral y día* quisieran ir.
Porque, bien mirado qué daño pudiera 
Sobrevenir á la coja pública de hacer e?Cr
U ü «  eontwatueliO a
D^de Gasarabonsla
ó á lóé' ejerqir
dió prigmi á .qué todacg Ké personas qup
Kor Allí pasaban fueran..̂ |aJsiir(|láé,d̂  óô  t d|t̂  ̂n«ev6 fOríqadA ya pp:gérsupiñéáto sê  
'eoostro, auméíílada4iqr la fátttasiát]uipulav
iS .ndose grandes graposjde peisonáa dq Jas- c&ífegrBt^AiAS^aeáppartá
^ájb presidencia del Sj. Ci
la injtegrM.,, , .  ,, .
Apróbóié el ihfomá sobre; íá ádoóbióh 
I íá’édpóéitá Yibéótá dá*iiiifdé¡iA  s*’^*
Jéti^óiyó é f ihnéao óú'el ipáuíb^io. 
de los demente  ̂ ^Íolú4a Ííárréra,Frár 
cáso, don FránciSbo Qallardb Tâ ^̂  dbn 
Baltasar Naranjo; é̂íBt|.llój> ÑEi^a García 
éjcraeAítí,y,Rafael
ri^
Claros, Estebáb Gáíyd 
Montañez He^j^áV I 
AÓbrdósé ̂  récérdár al; JUá|^b dq pa­
lmera instancia repectivo la r̂mecióln dé 
éxiéáienté dé rébíusióh díáifitivá á ló# álié- 
mádbé, dbíi Ltiis'í^áiKino y Sántiago, MMa 
Glrcia Lozano, Jólé^Mártlh BÚiz.'̂ l̂ rahdis- 
ctf Diás Q'íáh^o^ Audíiéá Diíráá Rüfz, 
iŜ ecayó acuerdo favorable en la i
íacción tanto más incomprénsible epanto 
que las que^f contra la Admihistréción
Municipál Óñ vez dé
•inrir;' ■ "■" ‘  ̂ ■ , .. .„
dclos, Cion|^^:^
.sáfiii^^cho
su descubiéfto de QonñhgéhWpby él ié^un- 
Aó triméstré de 1905.
Góncédiérbnsé láá áutorjzáciones Ipiéfé-* 
sádaS pór dbn Joéé A-parlcib Vázqúez piba 
tráhspbrta# ñUidó eléctrico dejBdé ol ptíéblo 
de dáñete la Real ai dé dlhtargen ^ por él 
Jefe ácbidéhlal dé bárréteras para salir ^ 
prestar servicio.:
$6 aprébarbh lás cnentas múnieipalés in- 
dócumenl^dáB de Alfarnaté y Tolox dél'pri 
mér trimestre de 1906.
déTéx^sádo pd?f*áor,^cQméfiíaIándé|dif 1
men bpq^^idq . :)yeiSás maneras^el;j 
p^was^^
A  las nueve delp^m^ba^ séhaqía 
Sibjé ti>^éi|q ||% rq|a^ 
la calle, era imposible elhransita.
B e e o n o é lm le n to  d e  1a  J «T en  
El forénsé, úna vez ante la j ó i ^  objetQt̂  
del récpnocimiento, empezó por puíéorlfi y* 
bacerlá prégantas, y idslb su ábsOlutb mOi* 
tísmo, procedió á pellizcarla en las .
^ brázos  ̂ y  cómo no 8e lnhiatára,'puéS nia
hizo la más pequéñá cónfrabción ¿os'd^o el 
Sr. Fernández Vlfuega, gu» no, Itoíbia ^ '
el presente caso; y cqmendo los brazos de 
dosefá, ea& d m
Púiéé, vpivién'doúú» á decir, iq e  fuébataba 
Biippleî ieAté déíun lasftdééátálépsiftí y éft 1 
fefécto, para probblo, dp gaéio dtó á t o  
brazos y piernas de la eñterma todas las  ̂
actitudes qtíé quisa; enervando la iéve i 
las posturai en i^ e ik ]@ a & A é a i f f iu  
selaspor qtrps, f i  tiémpp psOM|«-
to sin qué la c S á | a a  s & ^  
cío ni molestia
Una véá cbntbfeifté Ó1 fbrense ¿fe su 
diagbésücb, ib cómtthiéói así' álSr. lab . 
habíéndó con éstÓ désaparécer la fi^ala ui- ;̂
veatádAnor, el pj^U^. í
Hál»lin iad bou ja a tA  I
Quisimos, dice nuestro colega M  Baáí- 
eak investigar los' ahtécedéhtés dé
^  ̂  ̂ w a ;  I  ah cq A Éd
¡tía Justa García 1 ,̂ entre otras co­
sas 4P« qdé haéé, únos; cuídro meBeh 
Joáefá unAS '^entara8;^áMóS cúaléi
qqedó tonta j  sin habla, 1 
póbras, SaUán su herbaahfi y éBéá̂ ! 
el sustentó, dejando eneei^adá á la sój^na 
7 cttimla A^la nióché véOlvián, ie dafiáh á 
mano alimentos que algunas veces no toma­
ba y otras sí; qjfé, M la d§H#ñ ene,^Ada y 
fscop los ágw'eros de, la pa,€wta \apados, era, 
eon el fin de qué no vieran los cbiqp^los f" 
las vecinas A la qúe ellas eréian tónfál para 
que no la molestaran; peró queñaoca la
poco dejardn dq álimeúlaria ?*á"
* r  por uiiimo;. se Bcorau pieveuuc a
iAyihitámíeÁtbs déT’íllánnévade Aifitd'ás T .. ¿«¿«««í.u
17 Cm IB.. 4, Acrtttno en ' f l l S  t o t e l ^ g S á ^ ' '
f» 'S ; ? W  «e ,»oífiiI|áife ett étllMSii d¿ «e»íonwbUW»deslas yéjacíbnei le gusto, soez é í¿culíó¡ co­
mo son la gemralidad dé! les qué desémpó- 
ñáh f^rgOBjñmpB flelatas y püntbsllea'aplj-, 
pan tiha w im  qé c'uyk éxáctítud na0é  ̂
ponde, pués 1 está firmada ni lléyá  ̂íó 
qulsiibs mvléhét^
«niños; lés e^endé'n íálotmé
La sesión te^mil^ó álás^cinéo y médls.
■■lywi '
PE LA EBIGieR
y también li 
tema óépécii 
extiéndé un
Sr. Direetor de En Popni'Aa.,
Muy séfiornueétroc Obhgad<m ácoplb^á* 
á nuestro compañero don Enrique Héirrerá||¿trodúbl 
su carta fecha 4, publicada eñ élpeHódibÓi?. 
de su dfis^a dirección núm. 94^ scQgí^- 
donos al derecho que nos concedé la ley de, ■
Imprenta y contando con su amáhllidad, ro­
gamos á usted la insér^iÓh dé la sfgüiénté.
usted,g^cias antlcipades.qqedan
„  .V, f _______ ________  ____  Sus áftmés. ss.Ibs. q. s. m, b Biepó Diais,
das; pero ilo harían éstos peor que le s pb-liVa«c»«cft 4ri.valp, M é  Jipténe ,̂ - Andrés 
--------  — .-/.4b-..- é' jpeúatoer, Mi^nü T(kr^, jttéii{Ío Di^láa.
M  <mt^r nsi >no rmásdnteligeneia 4iene 
lái inst into que el hombre •¿quién Sabe si




andono 4^ la jnayoria 
áfjéróifar
sus deJ5€í}haé;4)úéé.éétpjé acabaría,¿i .Ĵ s 
mulera 4úvibwl('áécesciá Jos conAeioe, 
pues yá Sé sabe que^osólrbs vamos -siem-
pré donde vaú(fl¡ÍAé, v. u, v .
¡Que la jg.pjer ep maquiavélica por natu- 
raléza f  itíÓs'háría álgCtoa 'mala paéáda? 
Piiede ser, mas yb lé'éonÓledéría el sufragio 
poífqtte“6n la penitencia,
como vpy'á demostrar.
íiiás:; ÓcBniones del censo son prq- 
vefÉialéé; juígúen pues áe‘ Ja rabieta de uúá 
ciud'»aí&. qúte llevé élpoótíco nombre de 
Leonor ̂  sê 'lo cambieiípor: el de SinforoBa;. 
imaglnenibsq If ctprej la ; cara que pondría
j<^#n - encontrarse
duéña^eptro* feib^ las málb«*
dadasíliáía^ %úrens^fa d^zÁn déla ja- 
mohqqúé, cuidado bu edad,
al :Verla j i fb b ^  expuesta á la in­
di ééret^.^iráda dóT^ligb. ¡Seria cosa de 
desternillarse dé r ib f  
Lo dicho; íJbr lM qúé M^ 
y  no me vengas, léetor adiístú, con la 
monserga de que con el voto de la mujer 
vendríamos á estar, aunqueindiréctamente, 
gobérnadps. ppr ellas; no me vengas con tal 
necedad por que con ía ihanp sobre el cora- 
fcón-;¿p!ídrias, jurar,que boy no estamos (go­
bernados por ellas?
Misses <y; ladies, mademoiseíké .y, Jnada- 
mesi'señbritasy señoras, no cejad ¿asta 
conseguir vuestro empeño, ,y cnandp veáis 
satísítiohos'vuestros deseos,acordaos de es­
te mísero emborronadorde;cuar.ilÍas;al qué 
no lê aterrar ir del hrazcíide la mújer á los 
comicios, que no puede aterrarse porqué 






Suscrita por don Rafael
_  personalidad y cargo en
®ío,’ ú*̂  »jphéérfobreras son conpeidos, hemos recibido úna
iáttoff tratándose dOiUn carta en la que nos ruega hagamos eons-
iS S i í f i '^ ^ • ^ * ^ * ^ '®  3rl9SV0t08, tar:
M^de la célumaMú^ cpr QueÁunéuandolaB Sociedades  ̂obreras
¿ttSBAn i dé lá l traten, én primer lugar, de méjorar la cwi-
con los detalles i dieión económica de los obreiQé,,4es •inte- 
y 4é|éWé|resá yúdo cuánto con el saber sé jélaciona, 
wwas.i«nto en las metró-l j  «oadyq^^, en la medida de sus fuerzas, á
Sr. D. Enrique Hójrrera Guerra. 
Leída su anterior epístola en Eí, Popü- 
LiAdel día $2 del mes, pró^mp paéadp, nú­
mero $®7, un deóe ,̂de cómpáflHépjé bos 
hizo.-nocontestar á lo qUeén eUq, é.XPÓblé> 
éomb tampoco Ip. vériácjríácuós áhórá siñó 
ños instase á ello y temiéramps apareeér 
dessorteses con /él .cpiÁpañerb. Apésár dé 
ésto si Eí, Popih,aÍ|Í jóloóé léyósé. én Gasá- 
rabpuélé dondétpdoé sóíapcémps élporquA 
de sú coínpáña, 'quizás hbW réáiStMámos; 
ipefo rCoiñQ é i M f P Ú 9dé sér interpreta-, 
do %h ótíer hétítido, vémonos obllgádos» 
[aunque céfiS líéStmismo, á contestarle.
Tresañ(milsvS'ÚS**dde conpfjal en este 
Ayuntamiénió y dé ser ciertas cuantas 
Inmofálidadéá dehútícía, tiempo ha tenido y  
medios tiene úh oOhcéjíd para combatir lo. 
ilegal y anómalo. iPprqué ha estado tanto, 
tiem ^ en sJíencío,;y^
el M tM ió í^ e^ t^ tM i^ c ia su ^
ménegiido GaMégb (sa^éstsféjrito) á quien 
usted con sñs Aocas garantizó, por falta de 
ingresos y  tfescubléyto dé unas ÍS.OPO pe­
setas buho ,nééesídad de inteyveniilp y re^r 
eindir e l contrajo? ¿No ésélaipy ovidepité 
que su actitud obedece sélp a epto ouándp 
en. el tiempo que Itoya Ó9 
protesta, fil ia menór áenqnciá, Sé le ha 
ocurrido presentar íiasta, qnitarlé á ustéd 
los consumos, pornb po|ér 
punto y en evitación de résppñBablliáaaé»?
El 25 de Marzo en pública subasta se re- 
matoron los derechos de jonsumps con to­
das las formalidades dé la iey; el expediéfi-  ̂
te á sazón «e encuentra para su resolución 
en la Administración de Hacienda» habien­
do el fiueyp rematante saüsfechó el importe 
de ia primera mensualidad.
Eu cuanto á Ips ipgresos de lop tres me­
ses q)or Administráción ' Múnicipal, bteñ 
sabe ústéd que pbr la épbca dé ellos y con 
mptiyp de la-crisis « la r ia  éstos han sido 
eílwí^lkábferfdb BláWito neoéSidaAdésoép- 
ner^cofi^aciones de pan y rancho á los 
pioletárips. .
No Sifi'iniramientos, ni escrúpulos, ,ni 
faltando áJéyés divinas ni humanasr—pomp 
u s t e d 'd ^ -^  áfiúló el.ánteiior arriendo 
de consúmas, nTfadióocó A puerta cerrada 
sélpmaiófi^^écúéiídos, pues todos los píé- 
sédeió fistéd, ni hubo amenazas: al contra­
rio,.Ásted interpretando nuestra benevolén-! 
cía por témÓi','amenazó Sietopiré; conjel es­
cándalo; fué sólo por su negativa á rendir- 
cuenlaa togr^anr, y bí^na prueba 4e 
ello es, que el recúri^ó dé, .élsada que eiM- 
hló/ha sido desestlnmdb pop la Dirección
Generad d»'lGpht*ibucipK^..jPOffi^
enUtogunoide los Sécursos que 4étonuüir 
el Reglamento del Ramo,;
Son mupjid 
todo éstP; péii 
lo cpmprendéi
siléncíp y sl?l 
de Ib cpntrájj 
guirlos y apíá' 
Cuenta nn 
término y q 
entré ellas uiá| 
éste veni| dei 
frontú can lá






a ^ r ú ú # «q íp n ^
só^ anotados par^ PéJ^' 
irlos. ■ ‘
¡ino dé los Péftidés d® éste 
introdujo varias éfPAqtos, 
vo, que el iófior' d  [quien 
édp, v ióél i.éJón,;|<^,co^ 
y y nptóque pof,lji ,T j3r|fé
i Impueíto de Pónsumas én 
ié 2Q á,áp:opñ línJá?» # §
irréspéndú a®^far ppy pg-j
IPtas.'^O'á) ' ' 
»  0‘^
Pojal. V s
Gomo, le iiarasieron 1 peseta y  
lésimas; lé ac{i nsejó el sefior, del cuento, 
fuera vefúl se íor alcalde y que éste le ex­
plicara en (que consisiia áqúéllá diferencia 
ypor qtíér¿oiá > dice el reglamento, se pres­
cindía de ̂ Ps i íntimos y én su lugar se có- 
brábá pórpiiéBimas.
Con eSt|é ántecedentes se presentó ej ci-' 
tado vecl^lpulá cáSa soíariega deralcálde,' 
quien despim de arriba á ab'ájo al'
peticíonariopLn déjár lk-¥á#ha décoúfeccití-* 
un sombrémiqüe teñía éntre maños, ‘̂ g jó  
ana libreta, |n lá que anbta sin duda’aáW 
compcétuFaéilFÚs lé mandan sus pánéqufá- 
nos y dtójo: Bamés la ley.
¿Quién-baj^o el que le ha diohó á ústód  ̂
que venga á iv c o a  ésta pétición ímper' *̂ 
nente? Sepa ú«éd desde este móméntó 
para siempWilto esé talón está exténdid! 
en forma y dn|Éiañto al sistema adoptado 
para la cobi|ó|A, sepa que cada uño hácé 
en ssu casa ié qúé quiere.
Uon la rj^mBéíóu 4®1 alcalde quedó'él 
hombre p e rb ^  y agradecido, pués espéra-. 
ba q^o hubisilitomado con él medidas más 
rigurosas.




tes: ■ . ;.íí; ■ ' ' ' "
En los iOO ki|¿B de carne va- ' • 
cuna. i . . • . 3 ptas;
Id  ̂ id. id. f de cerdo. . . 6,80 '»
Id. id. íd’.úAc8ite. . . . 5‘30 »
Id. id. id. Áeché. . . . 1 »
Puede ealltílarse aproxíifiádamente 
consumo de Ipé artículos antes'éjí pregados 
eu esta pl’azáídél siguiente mbdo:
2.000 kilos de carnés Vacuna y de cerdo;
2.000 »  >  aceite.
l.OÓÓ »  »  léche.
-De uA hecho qué revélaél estado de mi* 
seriá; en que viven lós p&brés; "da ’cüénííia* 
prensa almeriénse. ? ■ - ■ r  < n
' He áqtñ loé^éSMnos efi qúe lo relaté: ‘ 
Gomo siSmpró qtfé'‘áfe'lrat¥Aé' M  tíúcésó' 
'a|ú;’ <éé de'sbbrdó la imábiñáéíóu ĵ Ópmár 
Ltt¿|do riendá éuéltá ;£'[4M''zuá¡!i k̂ ]̂ ávf̂ ay'
(ué dé háilarsé
■IM fe, «ÍÍÍ5 M 6
:|̂ cursp8 hablan dej^ó dé compró:^ r^a, 
y qué la qué pbseia Ja había 'rpfo; pero que 
s'lé háBia4 já q.û  én
i^pespu
fpiiréfiáé̂ tor
joven Jeséla Gajlejón Gp^ia |désé íraé
da á lá Sáig de Medicina aeinSáfiftál. ' ,
sms
fl
• .%  .0. 
Jiijñtn.?iLshl^4®jpie8éatá4aJa f i s i ó n  
de su cargo el vicepresidente délLipéO, dom
'Manuel García dél OlniO;, maúafia mióieoles 
Sé r^ b rá  spcípdad nn junta nxtisor-
[ dínaria para íaéleccíóndél qpe ¡hé déÜsnSr 
/t í t oi rá- -
Antqícleiáeuteii
En eJousiIqiiÚû ÎSS'del'Piuradorĉ  ̂MaV^^ itiiir á dicho « efior. • 
tinez de Ahneríâ  dékdé éi páíSdót Á lnm brain il«nto. — Anoché dió A 'I
Enero, dos h e r m a n a s , y  Ma)Sa 'Gíááé!á‘^azunn'(néáa lajeúpra dé don-^Luii .i^üel
Grespo, las Cuales háOe!! ochñ̂ ŝMhs fidnéni î|aurirónt .
yepogida A una sobrtoaommal 'lfibsnd&’'yp^f .Ñaesira enhorabuena.,,  ̂ <:•»
nefa GalléjónG^cm,,j(méhfiO>málipnm3£^¥>| ^ái| lta.-«A  vhiad dé.rgál^oidefi dél < 
qqéicnénta hoyis afioa;>''  ̂ ’ < > '4" ^ [̂^niptérjto deTaméntp, e l Inspéctmr gene-̂  ■
¡Jnsta y  Márígj ffré^gantór álsfistentodé íáld'^: defjQan̂ Jnps, C^nrú^
tad08,;éátáhan déditíadas á̂ lmcgf '$ecadbiĜ  tos dbn honesto Hbffmayor, girará en háb- i
^n casas narticulartrs  ̂téníéndb; ,por Yanto; 
que ja lir por lármáñana deda doifdcilíb ̂  
ra volver :á la noche. ' I T 1
La jp'ren JoBéfáv.Galléjón, prétagoalá- 
tg dél suceso que tiéfie /Mtifgada A taifta' 
gentoíihace un a|íoE;tfiyiendo J6on suB'tíié 
en el p^ilai^ Jiménez; ’ sufrió únsíéfilér- 
médad, de resultaa dé ht:Tcaal tuvo pertur­
badas sus ̂ acuJtndes mentálés hlgún tiiíM-l 
pp, y después quedó, á guZgUr ,por ciértos 
hechosique seúonbcén, en nmesfado ’exdé^' 
cibnal, cato en quCá lattmón sel&Ua. < 
4jEédia en esto ̂ uatCirhanstafiofii qué ha
lila mano f  juna tarifa anó-, 
Jos fl.élat08, hizo una con-t
¿4i|ho geño? y notó estas
Ira él eperpo dé eontríbayen-r
e
Dé todo lo expuesto se infiere qué se CO' 
brán de más #óIo en éstas cuatro especies'
trescientas nueve pesetas, que no se sabe 
dónde Ván á jpaiar.
Las milésimas ya sabemos que se áplican 
como gratificación á los empleados én los 
fi-élatosL , .'' „ ,
Euplico alTíicmo. Sr. Delegado ile Há-v
ve .ana.siéito -á Isp ahrgs de 'puartos dé>J|iá
p i o v i n p i á s , < p i 4 a l u M B . V, 
í)6 los primeros rqsit^os será ;él dél 
ésta cwital., .
: .T o ^ F § ^ # « , - -E o r  íignpar«rné .él4o- i 
micUiQjdé sus déétinataiio8,je encnfintrgin 
détonida# én ja C^élaas dú TelegrafoBlos <
dado origen, én parte, á la alarmé reinánt^ Laque dé IfáríB.
en principio e|trelOs vechiOB delPsrodór 
Marrínez, Estos ignorahan>que en el núm. 
48 existiera mocita alguna ,sin Salir á la 
cqilé, pués Justa,y iichermana María nada! 
habian dicho.
4B1 deso iib ifim ien itó  
Atla caída de la. tarde dé anteayer, las
vécinasdelos cuartos colindantes ̂  al Afé de^eneúcenéiáPortélhumáinRasto aeryiCib
la.éupuéstá sécuestráda, éfitrarbfi eir sos­
pecha de qué ocurriera algo éfi el núm. 48 
Pues la puerta obhtiauába cerrada coino 
8iémpié;Y>exa.por debajo de ésta salía nú 
olor insopórtablé.
I  a lo f i ld e 'y  e l| rz«B
l Sr. RédrígncLa priméra autoridad loca »r jtorntignez 
DiQ|dz, advertida de lo que pasaba, yúár 
si se tratkse dé gitano de esos hechos que 
con^áim eltCódigOi ofició aUui^ delnstrUc- 
cion Sr. Afán dó Éivera, mientras ordena­
ba que Sé t vigilase la puerta dé lá habita­
ción antédieba,
ESI jiu ssado  en  e l  p a ra d o r
Penetra el Juzgado én lâ  eifn̂ es'adá vi-i 
vienda, y en el suelo,' éncuefitra á Josel * 
Callejón García, completamente desnuda 
cubierta parte del cuérpo con un éobértó 
Ei juez se apresuró á interrogarla.
—¿Quién Ja >ha traído A VíjiqíSfo V ' f f
■JVp sé r-contestó la joven. 
Sigue el Sr. Afán derivara p: 
y la infeliz Jpséjfa .n® iM P^d^ 
Esto dá que pensar al Sr.im<r«»
áinterrogará las vecina».presi 
que tpdo lo. ignoran.
éqto mpméfito, O de la 




Sir. Roagma, de Cádiz;
a
doña Aña -Gutié­
rrez, d®#*> don SéiiahUí Rom®®! 4® islas
desTangér,Cristinas;. Óaha C¡a#Bi^ Roéla, 
dón Ramón Pereirá, uésHoyps; dpña;Gar-« 
men grogueias, de l̂adridVrir señor Peres y
Bxpodlonto.—El primer ieniéñte de 
esta Uomandancia ¡mm 1fonnéh€firi5ié9, 
instruye expediente con 'Objeto de 'depúngr í 
eldprééhp qqé pxmdan toñér til Cá3ió*dé'éBta 
GÓmandanela Franciscp Mipente'Férfiándéz ' 
y carabinero dé mar >d®, la i^smai jtmms'fím- 
mente dé,Í4uÍa A ingresar saJa Oidéfi eiVtfi
tosstadQ él vétoto de Enervo piÓiiinoqKiPt 
sado en la rada 4® éstaloéslidad^'al salvat ' 
4é una muerte seguía,: éoa<expoiio|óiii dé . 
sus ?|daSii| s i . paisano francisco' Quesáda ' 
Salvador, cuyólndividao eslavo á pitotoakié
peiecer abogado. . ..............




s catorce,.. n» yerifiémrá'̂  ett ̂ él 
.6 esta Ál(Áldia Ja subasta de lás-'> 
se necesiten para el ssr- 
¿unicipalésy oaalqoi»«é
‘ ' ’ ípB fondos údé̂ r







ta pé cqp«^tracian á fliasf
-r^  jfiezvjfistjúíctovi 
ota cha hbtoñlhtarfiáheitcb^® 
^q^^Sigué^iaift^ftd:-
-T (M
elicidadqs. <. ' T
^ « r t p  blanemi aasnl y  »o «a , de la
á^ÚRsd.SnBódega\ de «Hijos dé’AgústíA.f. 
Blizqaez de Jerez. Depómtó; GMlé %tA0B4h ’ ' 
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Miércoias 9 d$ m
Está casa acaba de recibir un completo y variado surtido en TÍ^'S| Sédí 
Etamines, Vuelas, Batistas, Piqués, Quitasoles, Abanicos, Abrigps é ii
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.; B|ttfoMao-r-A causa de un fueite cons­
tipado guarda cama el alcalde don'Juan A. 
delgado López.
Le deseamos alivio.
j N u e v a  pu|l>aBta.—Seha dispuesto 
;«acar nuevamente á subasta las obras de 
construcción del puerto de Melilla, am­
pliando el plazo para la terminación de las 
mismas á diez años.
> O bveroÉ  laa lon adoB .—Han sufri­
do accidentes del trabajo los obreros de los 
Altos Hornos, Agustín Ramírez Muñoz, 
pdñardo Qallardo Delgado, Miguel t*ére? 
.Urdíales y-Antonio Torres Morilla; y el de 
la fábrica dé D. Ruperto Heaton, Miguel; 
Sánchez Jiménez.
C ón d u ee lón  d e  un B e ld a d o —Por 
el gobernador civil se han dado las órdenes 
oportunas para que sea conducido á Ciudad, 
Real el soldado del Regimiento de Infante­
ría de Melilla, Victoriano ’ Notario Martín 
(•») Samón, preso en el castiUo de Gibralfa- 
TO, para comparecer ante aquella Audiencia, 
en juicio seguido contra él por el delito de 
hurto y lesiones.
C om la lón . —Nada menos que-20 arro­
bas de vinagre artificial ha decomisado hoy 
la Comisión de Abastos, no pocas pesas y 
medíAas'antighájB 6 faltas.
FlBBtBB e n  C burrlunB .—El dia de
oer»i>»n.Ta-n orv .Ch-nraiju»»4oa
fiestas tradicionales de San Isidro.
Habrá diana, función religiosa, capeas
Cajk Munl^^pal
Operaciones efectuadas por la misma el
día 7:
INGRESOS resetoi
artículos,’ todos Sprecioa.Hnficlico8.-AclemÍ8 tiene un p a n ,W le r  deS«s
se c p n te e e ii> n a n _ t r ^ e s d r to d a 8 ^ w a e ^ ^ ^ ra ^ ^ ^ to e 8 t^  cana^ ’ "
WCA CERVEZA IMPOl ADAS
Existencia anterior 
Cementerios, li . 
Matadero. . . . 
Mercados. . . . 
Aguas. . . . .  
Alcantarillas . . 








Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 dias.. 
Herpés en todas sus manifestaciones. 
Paño de la cara, manchas amarillas 6 he­
páticas. —Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu-, 
berculosa en,el primer p̂ ri0|dp,v y t ;i
Consulta de doce á doé' i
Calle de Comp#eAi,ii^^Am. 18
PILSENER BIER LEGITIMA A] _
ES E L MAS BENIGNO E S T I T O ^ T E ^ W
SALIGILIGO, N I OTRA.S MATER IAS  NOCIVA^
C T H I H / ' V T E S O E K f l . A .  ID D S n L i
ALBIACEN pok MAYOR, PLAZA AY, ̂
PIDASJ ^HOTELES, Y  RESTAURANTS
WM
Total. . . . 
PAGOS
Personalv(resto), . . . . .  
Intereses del empréstito de 
obras de 250.000 pesetas { i .<* 
trimestre). . . .  . . 
Descuento para el Tesoro por la 
anterior suma. . . . . ; 
Jornales de huecos.- . . . ' t 
Id. de carruajes  ̂ . . . ,
Id. de espeétáculos. . . . .  
Id. de-<tranvi88. . . . .  . 
Id. de pescado • . . . . . 
ld.« de toldos. . . . . .
Id. de bicicletas. . . . «
' Material de obras públicas..
26.459,80
í-ík








Gon leche pura de los Alpes . Suizos 
Harina LAC TEA D A  «nperior 
E l mejor alimento para niften*
De venta en las farmacias y Ultramariuos.
Í 2 )S E x t r é m ^ o ^
Pedro FernándeaB'
PRIMPRAS MAT?B,^S PARA 
!Pórmulfts;̂ i0speciales para toda olas0 de• A
DEPOSITO EN MALAGA: Cuarteles,^
Dirección:; GRANADA, Albóndiga núte
17,50 ¡ 
17.60
N U E V A , 54
..SalohicbAn ,de Viotu 
ido
k tu «lis
, tÍS**éaíe.áe AIbíshwí y BaofcM)
éírafl fábrica de tapones
3T fleráin de éorelio
Cápenlas metálicas psra hotellab ’dé Eloy 
Ordoñes.—Martinez'de Aguiliür, IT, (aiites 
Máiqués).—Málaga.
Tablillas para carros agrícolas. 
Créditos reconocidos . •. . ; 
Animales dañinos. . . .
por
de reses brávas y fuegos artificiales. »
La banda municipal irá en tal día á 
barriada para, dar mayor «animación á las . bani^municipaL ,
fléstas ^ ^  - í Recaudación arbitrio alcantaii-
GoBtlllaréb.—Según noticias rccibidaslí. canalones, . ., . .
de Vélez-Mélaga, el valiente novilléro cb,.í Anendamientode una ca a-es- 
^llares sé halla muy mejorado,. dentro de p “   ̂
la gravedad, de laterrible cojida^que su-i 
^iera toreando en aquella plaza el dia 3 de |
Mayo. Aisíéteble d'os médicos, quienes ase-1 Total
Cifá Geiveceríaj Novarla
de Manuel RoMdn
gantes á» Váa. de Poneí)
. ALAMEDA, ñ y MABT1NEZ„^4 
Bór^oib. (ismerado á n^edip ^ealbasta,lai| 
doOe abl dfa y aéide esta hora en' adelanto 
fi 26 ets; Grab eSpeeiaÜdad eii'viiibs y Uoo ‘
Farajfin.
ESEOEU ESPEll lE O U t
gnran que la herida se halla en período de 
¿cicatrización.
) Dicho diestro tiene ajustadas várias co­
rridas en las plazas de Véfez; Almería, (ira- 
nada y Baza.
> Lm N a a vB  B o d a .—Grap Fábrica de 
Camas, Compafiíá núim. 7.
Sin rival en precios y calidad.
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS* 
B aA oa  H B le ,B 'LA  T O J A  eontî a 
tescróMas.^
: CorW dB dB tovoB-rEscriben de Ron-
Soconros á domicilios. 
Id* á transeúntes . •
Ezistemfia^para el 8
■'^s^íí í T^j^s., Ilevanü  tres kflSs á 
®3,60 : fresco á 6 ptas. kilo.
7 R nü! Jamones galleg 
Jh’29 i zas á 4 ptas. kilo.
54 oo l Jamones avilesés curados por pie 
161 76 ̂  *as á 4,50 kilo. , -
’ i Salchichón m ala^eño un kilp 5 
144,44 I pts., llevando tres kilos á 4,75 k ilo . '
i Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
152,081decena. , , ^
l3,oo| Latas'de mortadella de dos kilos á 
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo.
" Servicio á domicilio.








26.459,80Igual á‘ . . .  . 
á qne« ascienden -los ingresos 
EfíBspositario.municipal, Lilia d» Mesan. 
—V.** B.” Ei Alcalde, Juan A. pélgddoi
I E l antiguo establecimiento de óptic§L de J. Rieumoftti.yíj 
; Esteban López Escobár'S. eü G., calle ^de Granada núpd, 64,
' núm. de la inisma calle, ésqüina á la de Calderería. . ■ <
A i ? . i  m u r o  y  S A E N ZMollnat LtBriOB, 14.— M A L A G A
Aceités minerales para tbdab clases de
D t  li  ̂ provieeiif
MaJolPiB^-^Desde anteayer se ha ini- 
I ciado nua'pequeña mejOría en la grave en- 
férmedad que< viene padeciendo en Ronda 
, / V ,. , , -Ma respetable señora doña Mi^a Martínez
res de todas clases y AguardlentéJíiiro dol ®a que .el día 20 del actual, babrá oh aquel viada de Ventura y madre dé nuestro que 
"  . «• circo taurino una gran corrida de novillos-' - - '
toros ,estoqueados por dos célebres noyi- 
l'l'lleros .y’,.: ^
Los bichos pertenecen á la acreditada, 
ganadería de! Sr. González Ñandin,actaanr
D  a A^fM '̂ldo de matadores Rowiótto III, Oor/ehaito,
• .“ w W  J im é A e s S , Ct¿„pífo ó Seguriia.
Horas de ctase de 6,á 9 de la noche 




e sm e r a d o  SERyiCIO A DO^MIGILIO
s j' eali'B OBBBpaLma, 5
8 f . A le a ld a .—Varios vecinos de la!
calle del Coronel nos comunican que ya que?Giménez MarUn (a), Pórtela } '̂ Zocato, por 
se está arreglando el adoquinado de la de |h„tar 43' kÍloS de honaliias en varias
^3 A A T-av Ama B* a a AVa A 1A A A AA I a L—
ridoi amigo y compañero en lal^prensa, don 
Antonio Ventura. i;
Deseamos de todas verasy c^e el alivio 
continúe hasta recobrar por̂ 'ljBompleto la 
salud.-'
D a tan ld o .—La fuerza del puesto del 
Romeral, ba detenido en el puente de los 
Remedios, término de Antequera, á Juan
San Juan debiera hacerse lo propio con la jijaertas de aquél contorno.
En la Botería del Pasillo de
primera de dichas vias.pnes se trata de una 
calle corta donde habitan numerosos ve- 
fcinos.
Tamban verían con gusto que se dieran 
las órdenes oportunas , para que se quitaran 
las macetas que hay en los halcones can-
Santo Domingo núm. 28 se vende vi? 
np legítimo de Valdépeña Blanco y  
Tinto.
MBéBtFOB l&BFFBdoFBB. — A la pe­
tición de los maestros herradores de Mála
ga pará qué se dedpBe libre el ejercicio de 
lá industria de dicha clase, se han adheri­
do én los últimos días:
La Unión de patronos hérrádopÉis ob Ta- 
mgOna y en sn nombre el presideñté de Ta 
misma don Juan Tosas.
—El herrador de Gómpeta Sr. López. ; 
r-Don Diego M. Martínez, de, Huercal- 
Pvéra (Almería).
—Don Antonio Givantos, don Francisco 
Trejo Sánchez, don Celestino Borrega y  
donRqmán Borrega, deTiujillo (Gácesés).
—Don Ahtonio Sánchez JViltátoro, de 
Alozaina. '
—Don Francisco Villaclara Aguilar, don 
Manael Villaclura' Torres y D. Juan Pineda 
Mateo, de Vnnqaeia*
—Don José Carvajal, de Gasarahenela* 
^Don Juan Romero Yelazqnez y don Da­
mián Ruiz, de Tolox.
—Don Joaquín Román y don Antonio 
Bazaga, de Fizaría.
—D(^ Francisco Fernández, de Goín. ' 
Además, en comunicado que nos dirige 
el Sr. Sánchez Villatoro desde Alozaina, 
dicho maestro herrador Se qĉ éja de qne^el 
alcalde de la locklidad lo hayá denunciádo’ 
jaez municipal, aménas'ándoto con J5^¿- 
smrlDeala  ̂Cárcel.
iguales manifestaciones habé el Sr. Ló- 
pez,á quien se ha obligado/^ cérrar su esta- 
hlecimlAnto en Gómpeta.
D BnanelB . —̂ Maria Jiménez A  rgüellés, 
habitante en la callé del Mesón dé la Víéto- 
lia  ̂núm. 1, ha denúnciado á la policía que 
nU' tal' Antonio Vargas Raya penettó en én 
domicilio, llevándose nh íúantón y nn ya- 
fiuelb se seda, 
v «B l CognBB G ú ü BíAIbb B jtbbb» 
de Jaez, deben proharldlos inteligentes y 
persóbas dé buen g!]isto.
'CIWB él-AB^éóniBga é intestinos al 
MUieir ¡btomSíBai de Sáis de Garlos. 
ífk W'Al.'JL. ■ -i -
^  Mi IX Uongreao de Higiene eeiebradó en 
España el año,'4898/'-tributó el mayor elo­
gio al AGUA DE COLONIA DE ORIVE, 
eimeedléndble el l¿er premio. 3 rls. frasco 
-Lob IntBligBntBB de huesa cerveza 
piden solamente la rica clase importada 
^Pllsener Bíer» de la etiqueta listón negro, 
laja^ncamada, marca «Cruz Negra.» Esta 
ceiveze está analizada por orden gnberna- 
tiva respecto:á su puréza y no cóUtiéne ma­
terias nocivas para la salud. (Véase el 
anuncio).
Obbbb  dB BoeoFFo.—En lá del dis­
trito de la Mereéd'fuérOn cíurados:' ' ' -
'Jallo Garrido Torres, de una contusión 
en Ija mano derecha'’.
sando molestias á las personas que viven en 
pisos bajos, además de ser un peligro cons- 
Srmte^ra los transeúntes. r
» F«Fljia d e  S an  iBldFO. Han queda­
do cxpuestoo ni pUbitco las tarifas anun­
ciando el viaje á Madrid con motivo de la 
romería de San Isidro.
Los billetes de ida y vuelta se expenderán 
en las estaciones, desde el 10 al 14 de Ma­
yo, ambos inclusives, á los signientes pre­
cios.
Desde Málaga, 93,15 pesetas ^ii primerá 
clase, 70 id. en segunda y 4i;85 en térce- 
ra; desde Alora, 88‘2Q,^6 (̂)5 y 39‘25; des­
de Bobadilla, Anteqnera y Archidona, 
82‘80, ,6» y 36‘80; deádé.̂  Ronda, 94f90, 
71‘05y42‘35 y des,de!(láuéih Íp̂ *J15, >77̂ 30 
y 46*05, respectivamente.
FBBtBjoB del: M o lin il lo .—Recan- 
dhción obtenida el dia 7 para los festejos 
que se han de celebrar en este barrio.
Suma anterior pesetas, 555*00.-^Señores 
Garrét y compañía, 100*00; don Francisco 
Cueto, 15‘00; don Eduardo Castaño, 10*00 
don Eloy Ordóñez, 2'50; Sres. Peñas y co 
pañía, 10*00, don Francisco Solís,
Sres. Muro y Saenz, 5*00;- don Crei- 
xell, 5*00; don SimóUt; Casteil;?l0‘00; ’don 
Lorenzo Cabello, 5*0Q^áén José Martín, 
2*50; don Franciscp-^fies, 6*00; Señores 
Fuentes y Véy^úes, 3*00; ¡ don Antonio de 
las Pefias^|í<00; Sres. Arroyo y Morillas, 
o‘P0l4on J. Pedro Valle, 5*00; don Ednar- 
^S^ernández, 1*00;' don' Manuel Mena, 
5*00; don José Gamez, 2*00; don Fermín 
Barrero 3*00; don Antonio Téllez, 2*00; don 
Jqan Valor, 3,00; don Evaristo Mingnet<< 
5*00; don Pedro; Banderas 5*00; don Anto, 
nio Navas, 2*00; don Antonio Palazón, 
2*00; don José Laque, 5*00; don Diego Roe 
no López, 7*00; Srta. Viuda de Ferrer 2*50 
don Antonio Ramírez, 2*50; don Miguel Pe­
ña, 2*00; donJLniceto GoreePes, 2*50; don 
Francisco Navas, 2*00; don Gonzalo Simó, 
*̂00: don Rafael Domínguez, 1*00; don Mi­
guel Velasco, 1*00: don Francisco Rosado, 
10*00; don José Palomo, 1*00; don Rafael 
Santiago Torres, 2*00.—Pesetas, 822*00.
Málaga 7- Mayo 1906.—El vice-secreta- 
rio, León Velao.
S 0  ?irBndleii pnertBB ppooBdBn-
tes de derriitos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, huecos de cristales, per 
sianas y remos. Muelle Viejo, 29, próximb 
ál estanco.
«B1 C ogp jio  GonBálBB ByaBB»
de. Jeréz, jae .vende en todosy los buenos es­
tablecimientos deMálaga. ;
SuBla d# AvUéB (la mejor de todas), 
eneros para correas de todas ciases; pie­
les Yormattia, Box-Calí, Dougola y Rusi8?>¿̂  
lonas superiores; cortes aparad'Sij fibrinas’^
/  todos
«eiiamo dé éUrtidosí 
V V®9̂ 1V ál contado con descuentbi 
'<¡alle de Compañía; Irente al Parador del 
General, Pasjje de Monsalve núm. 2. 
IfinOB' BBpaftolBB' dB pBBto y
R egreB O .—Después de.haber pasado 
las fiestas" de semana santa y f^ a  en Sevi­
lla, ha regresado á Ronda don Ignacio Si­
mó y López de Haro, presidente - de aquella 
Cámara oficial de Comercio.
NBFBnjBFQ.—Por hurtar seif cientos 
de naraejas en una finca de doñái- Antonia 
Rojashasido,ptesp enJtibiíqae.1̂ .̂Juan del 
Rió Húertsr. ~
-HuFto. -Encarnación Mi^téíó; Cortés 
Socorro González de la Cruz, y Dolores Ro-, 
mero Alba han sido encarccladaji en Ante- 
quera por conducir como opa armba de es­
parto cada una, hartado l^lerréno del ca- 
seriQ. de Guerra, perteneciente á don Juan 
íáíttfioz González.
pFBBaittOB BUtOFBBi—Gomo prC- 
suhtores autores del hurto de fieres cometi­
do en el Lagar de Chinchilla, enclavado en 
el partido de Chapera, ha déteníao la guar­
dia civil del Agujero á José Triano Millan, 
Pedro Fernandez y Francisco Pino Mariín,
SuBtFBOolón. — Los vednos de El 
Burgo, Manuel Cantos (a) -^lina y Fran­
cisco Mora fueron denunciados por sastraer 
lefia de la Hacienda de<la Fúeisanta, pro­
piedad de don Antonio Bresca.
R ea la jota ído.-La  gqaréin eivil de 
'' Jnbi^ue ha capturado á Mlgu^ Ibórra Ro- 
’ jas;^eclamado por aquel Juzg&do munici- 
" pal.
FjBbrleantBB da A lc ó l id l  V in la o
maquinarias. > Venden bon todos tós derechos pagados.
Especialidad en aceites para motores d.e Qj^^á de 97*» á 35'peSetas. Desnaturítoado 
automóviles, Dinamos, Cilindros,. Móvi- 950 ¿ f 9 ptas. la arroba de 16 2̂ 3 litros:
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto- j vinos de sn esmerada eraboración.
rés eléctricos, á Gas y Petróleo. añejó de'1902 coú 17*» ' á' 6,60 ptas. De
Grksas consistentes en todas densidades. ¿ g qjg 1994 a 6 l i2 y* 1905 á' G. Duk
Exportacióú á toda España.— Pídanse ggg Pa¿jo XimenyMaestroá 7,60 ptas. Lá- 
Catálogos. _____ ' erima. desde 10 ptaSi. en adelanteí
Hu«yjsEspuMMes
X H IA L IO N :  Reúma, Gota, Extreñl- -t pe tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
miento, Obesidad. , «
T IM O L IN A  uso externo é interno; Ga-
tar iOB nasales. Gastritis, Cystitis, Eri-





sipéla, Almo^Jfanas, 9. C E M E N T O SN E ü H O B IO N s  Nervios: L y to l :  Anti- _______________
séptico. -b' Depósito de las mejores marcas conocidas
L E V A D U R A  bbobí ^  Qĵ â de Cemento ernnadi
BBH», Aceite hígado bawlao. - ir.
ÜBFboUe: Polvos dentífricos; B oaeb B  P a S t O F  y  C o m p a ñ í a
Duchas nasales- . M A L A G A
IlIiCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESmi cemento ESPECIAL para ci-
Agente: Casa Diego Martín Martos - --
Granada, 61—Málaga
(SERVIGII
: V  pel i i l i i
De Inririicción piélica
Se ha dispnesto girar á Mahga, para su 
entrega á los heróderos de toña Aurora 
Mageriño, la suma de 297*26 ptas. que 
según liquidación, faé desconí e^a á su di­
funto esposo D. José Emilio (hiéie, maes­
tro que fué de Alhaurin de la *:wrie.
Ha tomado pose&ión de la eiéuela de ni­
ñas de Villanueva de Cauche, iuejo ála  ̂de 
Antequera, la maestra interiifa Áofia Ana 
Frias Aragón,
Audiencia
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 2.76 
el Saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado: •: 
él saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento„ALEMAN^uperior






todos los artículos de Lstacion. ¿g 59 (saco perdido)
Extensas colecciones en Batistas, cemento FRBYDIER superior. »  
Muselinas, Gasas negras", blancas y s a c o 'd e  50 ks. (saco á deWvei^ 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de cal hidráuUc  ̂ FREYI)IER su- 
batistas y seda é infinidad de artícu-' perior. . . . . V  • • »
los última novedad para Señora.  ̂saco de 50 ks. (saco a devolver)
^  Especialidad en pañería, alpaca ne-  ̂ ^̂ ebâ a en los pedidoslpor partida de re
3;25
gHrj-eolqre8,grande8^^to^^^^^^
chalecos fantasías y driles para caba-
^^ '̂ *̂'Ie CGION DE S A S TR E R IA  | ■ A V I S O
Con gran esmero se confecciona j E l Almacén de Maderas Escrito- 
toda clase de trages para cabaUeros rio de los Sres. Físúlncisco A l e a d o  
á nrARíns TTiuv ecoDÓmicos. y Hermano se ha tifasladado lia miá-
---------------- '"" i ma calle Alameda de Carlos Háés, l ‘Q.
C 4 S A  F R A N C E S A
Cario* Brun en liquidación
PÜERT4DELMAR, 19 «1.Í8 u,g,¿sQdeCtolin.
ALM ACEN DE TEJIDOS . l- De venta Droguería de Luis Peláea, Puel- 
S a s tp e p ía -C a m ise p fv N o ve d a d ' t. Hae..'.-p»eio d.i fr...o s VedgA— , 
Sección especial de Sastrería, Estapibres
y Lanas escogidas, alpacas inglesas y dri-^ 
les Bupériores de última novedad. Extensáf 
colección en artículos de Camisería, céfiros, 
batistas francósas, panamás y cañamazos.
Sorprendente surtido de muselinas plu-, 
metes última creación.
i P o r  dos m il pasmas
En la sala primera continuió̂ hoy el jui­
cio dp, la causa seguida por elj|iuzga4o, de 
la Mercad contra Antonio déla Bandera 
Agoatino y Aprora Jiménez Gqjnez, acUsá' 
dos del hurto de 2,000 pesetas^
Desfilaron cuatro testigos pertenecientes 
al instituto de la guardia civil,,fmp de ellos 
hijo de los procesados, él qup^anifestó 
que el dinero era de su perten 
se lo habla prestado á sus padn 
Los , otros tres civiles ce; 
declaración.










j Especialidad en vinos blancos para con 
legumbres, mariscos y pescados, . 
í' Depósito en Málaga para venta al por 
menor, calle Bolsa, 14, Casa recomendada.
•Adolfo Jiménez Fétez, de hérid& proiducí- 
da por mordedura de un pério én la Mirión i g6®6W«o» de Francisco Caffarena. 
glútea izquierda. ^  i. Elaboración y crianza a esi
Ana Gantarero Mp¡ri>no, de herida en la 
ceja derecha.
E n la d e ld ii^ o  deSto. Domingo:
Gónzéléz Cabrera, de una disten­
sión délos ligamentos de la mano Izquier- -
da y on»̂  contusión en la pierna derécha.nor véase en 4.  ̂ plana,
atropeldq de un carro en la fábrica de azú­
car dn ZamarrUla. í ’
Antonia Ponce Corrales,' de una herida 
en ,el antebrazo derecho, casual.
En la del distrito de la Alameda; “
JoséGarcía del Monte,.de una herida con­
tusa en la cabeza; ocasionada por una pe-
POr queeLJOífé Gaipcía, demas^i Delegación de Hacienda
años de edad, levanto ó quiso levantar las 
faldas á una mnchacha. r v
La ocnnrencia en loa cuartos de Granada.
al resto de la prueba testifical, 
modo no se ĵ 'üoiera ácabado’n 
ksi todo el gremio de panaderoŝ  
tado para declarar:
Las partes acusadoras >iretira 
sostenían contra los procesado 
de la casa núm  ̂39 de la calle di 
estos abandonaron la sala felii 
tentos, dispuestos á seguir 
pan nuestro de cada'día.
Y á todo esto nos quedamos sin saber 
quien era el novio ó medio novio dé la
n la qúe 
caseros 
Jara,y
Especialidad en artículos de punto. 
CONVIENE VISITAR ESTA 04*8 A :
PUERTA DEL MAR NUMS. 19 alh3
ÑO habrá débiles
Usando e l AatlBnám lcQ
g r a n  g u i n a r t
qué es el mejor reconstituyente é infahblé 
contra la •anemia, pídase en todas las Far­
macias. _ ■
Dam rñíí®  G Bb 'Fa i . ■ ,» ■
iurtíií YelasM f  
B a r  P a r i s i é n
l.áA .P A V IN ;llE U F A R G E
Cémenlos e'sp'eciales para todú cla­
se'de trablajos.
Las fábricas má^,importantes' déh 
%iWdo por' éú. producción' sy«bondad 
de sus productos; j^odu^ción 'diaria 
jnáé de '1500 toneladas. •
Representación y depósito: ' ■ ' •
Sphrlî ós de J. fájáfdft
, “ ' r ,  OASTEl’a’R, 5
El nuevo dueño de este establecíihiento, 
agradecido al favor que él público en geriér 
ralle dispensa, partidipa que habieiídó va­
riado el servicio automático dél y re­
formado todo en beneficio del público f  
: OFRECE." ■ ■'
Café de Puertó Rico superior, soló 6 cons 
leche, 20 cts.-Agúar (ienté de Rute,. Supe-,5̂̂ 
rlor. Id cts. cóiiaáu.- Cognacs, snpérii^ [
iO cté.,cortado. ̂ Chocolate con tostad^, 45 ________ ______  ̂, ......
ets.—̂ ClérvéZa Cruz del Campo, lo cts. bock , la tarde.—De tres pesetas'éu ádelanito''á
y Munich, 20.--~Lós rlcoe saodVfichs da ja- j ^j^g horas.--A diario; MacarrOnés á la 
jara, y li món á 16 y 20 ct»,—Además'dulces. vinos^y | Ná-poiitanal—Variación en erpiató del día. 
y con-1 licores, todo de lo más superior.—Leche de | ^vínos de las mejores marcas conocidMT
írando él Kacas suizas y Holandesas. | primtivo solera de MontiMa.f--TAg«»rdieo-
" NO OLVIDAR LAS SEÑAS, \ tes de Rute, GaZallay Yummata.-, .
MARQDES DE LABIOS, 8 | Entrada,por calle «te SaaTéánói(5?!^
la pmrra.)
otutfjAíifo-niÉiwUstÁ
&•'> la Fúcnltad de jlteScána de > I 
‘;i|Wf8!rií'd»|ÉÍlaÍÍMi^|l4.
'en' denilUwSa astiSdNlM^ 
'  í "̂ ssiWcsaso, Mertts» de Piveá̂  eórb^
jw A ,.,y>  3.
laa.a;-:=«trabajo ,  --«.ffft Ha
S^tíftceíones Sin dóler ™  " S T
tósíeos, jpemladoa ”
ris Asepsia eomp|?t)̂ ;y
y  M é s í a ^ u r á U í '
íMIiO -IS A . '- ‘•'''■y
JOSÉ M AR Q UFZ O A lM t  
liaza de' la CoAsfituclén.i^MALAGA i
Cubierto de dos peseta hasta iaS cin^
iléúl-
Oonlbate ^
En San Geron las tropas; iir| 
viferon un reñtclo combate, 00í|
Estos fueron derrotadds* )̂ '̂
Los- iogleséS’ -SrrasanTfl)
Ksar Hedeija, habiendo inc« 
á BanesterrQ.:
M vertea  y  a 
Mr. Boisneuf, que esti
gobernador; >80Btavo-pnp
ca con dos sdújalislas á 
cop'etazod. - ,,,
• También dió muesíeá uní ,
na que intervino en ctieqlió^’(;̂ ihw6 
i En la ciudad fueron; sagúél!^" “ 
deMr. Boisneuf j¡seüB amlgd|.̂ ', ,
El primero fué detenid( îMri|»rí 
121 sobe , ano de 1b^ $
A las once y quince mteflroí^l 
París el rey Ednárdo poij dtfL 
‘ Donvres, llegando á Londrás!'‘a|l! 
la tarde.
D eB am a
El' almirante MirabeUo/im.dfPI 
ja Cámara que la, marina italif̂ 'átj;, 
feripr á la de las restantes potetoj 
peas, así en'buques como eheafír 
P e  SánPeterabti^%  
Guando se' dirigía á la estacis 




por seis desconoéidos, que se
El crimen se cometiúppr mê <̂ j|é|adi
...............
chica, aunque dicen algunos mali^osos queS Q^tJ^SltO í f i  tSPOIlBS S B rfíll fl Say*^iadP á
■ ita de D. Pedro Fernán-
^éz, de Estepona. Cápsulas; botes y esta-
En la ya mencionadí sala comparecieronI Cintería núm. 6 (tienda de cuadros.)...
José Díaz Herrera, presunto autor de le- I  ̂ S O C IO   ̂ •
siones; Juan Wpez García, respójmabjle .fie i exportadora é impórtadbra de-
TT/..T 1— . |uRO de hurto, Francisco Perujo Sepúlveda,|„V“ “  g'” ? "I” *49 4 59^9994e capí-J
p l S W ' -  P fo »> *a o y . di.p ;.oy U a e , ; " y  Anto-! ¡ fo :? ; "  R ,Céaol.pjj- í
«  , ¡RIO Pérez Ortega, y Juan Antonio Pérez Be*i 75998 Lista de Correos.*—Má-|
nos graves. , -i,,,;
El representahte déla ley solicitó para v Á é a d é p Í Í8 '"  
los reos las pqnas .prespiiias en el Código! ^ M
vá* * 1- . I para los delitos de que se íes acusa. i  -Arm ada, F llo to a  y
•®*̂ ®®pt08 han ingresado hoy I O itaelones I por ni. teniente dhnavíó^ tiu^ o
en e ^  Tesoreriar de Hacienda 134.622*491 El juez de la Merced cita á José Alonso: P o n  F e lip e  Ae A r iA o  y  M icbelenB  - 




ÁnMaftnÉiíifsa lan . ' *láisMMliiÉL. - xWv̂ FSSb W 'mRSBW”
doH am^ YEBx&lb- 
nao ée
namita. -
Los asesinos arrojaron u4%l'
el Gobernador, que ' qnedó 
mutilado al explotar aquélla 
El hecho de que doy cuentMBei Ĵ 
inaugura, según consignan los dftfF 
de Odessa, ana sangrienta campañfl 
Tífica, que proyectan llevár é calá)̂ j 
volncionariOB. . , / ^
Parece ■ ser que los ̂ lauep: Ué 
desarrollarán al inpu^arw le D 
,  ̂ Conspl|rA«l^6
En Luz Angolá« se 'ha deófcubii 
con'apiiacióá' capitaneada ®L. 
hoer Piennar, «juien sepróponía sóf] 
la guarnición portuguesa y forma* 
hoeis refugiadosHlUa reifóhlipi 
por él. ’ '
Enterado el gobierno. lasitauD ji
luersSóS. -
P e  Londres
Según aijó en la Cámara dê ^
'uno de los minísiróB, Alíftpár' 
do que no apoya é Turquía 
déla fkoútera de Egipto.
El Grey asegurá' fine la nó 
constituye un pelig^ P*** ,r 
paso por el canal de Sú:,®*» í4 
do á Inglaterra á ínterven4*^  ̂
,DcLlsboBN 
En un cbrcoinsl^adpen 
rante los días de fo|i»^MÜ)fo 
Maeia tres hermosos elm^nte*
A causa de promover éL, 
te escándalo los >, paquidej’ 
pautados, destrozaúdo en 
barracas. '
Un individuo que se co^;,* 
uno de los elefantes fué̂  \|eB, 
animal á gr^n distancia.^ - 
MneTO m lin lstj 
En Chile ha qaedpdo copó 
nisterio del siguiente modot; 
nuel Salinasi Estado, -AntOi 
Justicia é Inswücción púWica 
ro; Hacienda, Joaquín Pr 







pesan dos kilos-, , .
Unos chlcoé que se hallabi
eúcontraron ocultas en un s o  ­
bada, poniéndolo en con oc^ l
rias pérsorias que no dieron
A l enterarse del héllazgo 
oor ^áótól’Bltio jasaba 10 p«" 
ageútes del municipio, y m| 
los guardias
■dib briso ál ' f o b e í ja d ^ lg l^
í
Fábrica de Platería: Ollerías, 13 
Sucursal: Compafila, 29 y SI V a . y V . á  E  a l r v
GRANDES E X IS T E N C IA S .-P IA 'E E R IA  y
B fflM P M m a ji
S U évoo lS s  8 '•0 . f l ^ l 9 Q6
El duque deVlbona aĉ qdió Beguidamen- 
ftÍKiPídoediendb á ireconocer Iób próyectiles. 
De-uno de ello  ̂se extfajo^ una laipi dé 
godin que se véía por el órmcio y al qoe- 
aila con una cerilla obaeiiróse que dejaba 
Qff rea^o gelátiíiísebv  ̂ r  
' íAWíidó B^iallarop di^:^
fíiaUllOB de pitafúpoliiéMoseque Iob/coí 
jocarpU; allí parar indicar eFeitio doñdéttue- 
laban ocultas. ■ í -  • *-,7, 
ÍLou; tallos 'están frascÍÉis, lo que prueba' 
ié̂ M boitíbss^érotf^ló^
Bobo a»,«»i|eg|0
f  Del robo sacrilego &metidp en larcate 
ifeal de Santiago recüiekise losv sigui(entes
líjjatonBetB:/'̂ '  ̂ ¡ ' - i ;  . - ■
i Al ■ inapeácionar l lp  capilla 
pilas el canónigoMcargadp de 'sw4uétp- 
¡db>, notó que faltaban váripi óbjétM entre 
tlóB onacrnz jdeipglolX, regí^ delrey 
j f̂onso III, otra ̂ del arzobispó 'Spinoia 
qoe dpnára cuan^ gpbernó aótieila dió­
cesis y upa a u r A  dfe ^edra^ preciosas 
del Apóstol San’̂ gq- 7 ■
Los lajb^eafípyeron por epéjado.
' para escapalĵ flos fué; precisO'roÉíper niiî  
leja y valerse de una cuerda coin nudos.
Ip P BeBailiii«' '
Da fondeado en̂ éétê vpuerto el bergantín 
degUOóra i|(alianó Palsn r̂o v̂’
iB e B o i i e f e iO i i i i i '
Se ba /áispuesto el traslado de las bom-; 
bas encontradas al ĉ nipq dp la Bota, para 
su análisis. / , z .■
Dice el duque de yj^ona que la escasez 
de fuéms diflduitá* Iií vigilancia*
' ■ V "y-%'Mayo
>. : '̂ 'Bespé«|tdtÍM:' í
: ' ^despedir ála condón de París bajaron 
, anoólíe á la edUdión M réiíóa, la infanta 
«wlaTerásfcy^Ofi^íp^ií^b de Bavíerâ ;
coche, y el rey dtóprj|̂ lfpn̂  nn un auto­
móvil lécienteimensf adquirido con fnerza 
de 8Ó caballos.' y "
Al regresar ,á míáéiO Hbdos ocupaban el
atítípmoyilj que d ^
Cuando el vepncúlo Siibía por el Paseo
|9 laŝ eilciaa/tiiiniít ĵ éqúSfia piedra dió en
■' ■ ■ ‘ ...... .
‘Y® ®n¡ Bu habitación prepara-
l̂ pr la explosión de
mar
^|e á produ-
ieVidSABrí̂ xijmidadê  ̂ no había ná- 
ie se suj^ne que lâ picídra/fué despedida 
.̂ or ansfd»^ ruedas del autom̂ órdl, á cau- 
ŝa de 1̂  ̂ céSiva; laicidad con que mar-
slr̂  pBta pl gobernador
¿que 8.ádiiniera>una'rbquiBa, que no
¡Ipnta María Terésa se caró;én pala«
"■'Solo aguâ fresoa/'ív cí'ii '> - i®'
culos se numentó, en los pitme- 
,tM dé ser cduocida la noticia, la 
/ĵ ciéndOSO'̂ ^
tóo|ádb una p ie j^  dpnfara él coche 
bt̂ Ja fanjiilia jéaí./
lEl' jaezsdel' di dulí Cípngre'so se *ha 
Sntsdióde.las dtligs^^^ intentó de 
enel ministerio de Instrncción pú- 
fica.- ■ ,/ ■ -
liÓB cnátro Órdénanzas déteniábs luéron 
nestos énlibor^d*' - ■ í-''' • '
€omeiii|a)élba
Anoche foé muy comentada la extepsa 
cot^reneia^celebrarom^l^^ ti¿id<í^
Machos ii^^en^én que tratan̂ p dfel d'é-¿ ’ ■
breto de distí|iéidnf ĉ iCOtí̂  
fiá.amB diíioií al presidénte-del €|oasefjo -̂i 
batnar con las>actuale8.> í • : .
(lnentaBfalfiiiáii;V;,
' Saponen alganos ministori í̂es  ̂«que ̂  con 
mô vo de las nuevas eieccipnea entrarían 
ti moretismo determinadbá élemmitosí 
nblicanos j  se logrfiía^^áar bna maw 
acompactá y faérjm¿y:.H; í , ^ .
'árcce ser qne el%éñiy' Manrá se OpouT- 
i, abiertamente á sstamolucióníocasionan' 
vacUacioi^s en I<̂  decisión delréy. 
Deta^emidb^albeda ? 
i[iSe supone que |SÍf pitlncésa Beatriz de 
■*®^mbetg no a^itirá A lAboda del reyi' 
p i taiapoco/ t^ncÉririó i  la cerenióniá de 
^aversión ai^SjsóíifcitmO do lu í*
''Sita será acotei^ádAM el actO del en̂
|«^por la reii^!l|j^íCt!#i8tinaí^
' “ ¿ v ' ■ /ihetéiiicidBC'-'' v ‘
. En la esta x̂^  ̂ detenido un
Udión á W «h  ^stóqnáó^};la^liciár déŝ  
toinillandóflqs pasaníiááos dél coche ídái;
fil diario oficial publica las dispoalciones 
guienlés;
infirmando el cese del médico titular 
leGorufia. . a- - - < >
Insertando una comunicación' de Habu
de
ionio GucU MirándA, cuyo 1 nacimiento 
' " ^ r a ,  y de
^jAnuné^do Evlparnté dq
lapopiedad demao já6|¿^^era| 
mbasta para lâ  adqniaición de 4iÓod; 
ías d6 lana
'ia » . , j Â  5.V \n
_  ̂ «B l |^lberaíl>
Trata El Idb^al de ,l|i|i/ elecciones dq 
icia y Pprttoal 7 dice que dshemos 
l :̂^ender de esta  ̂naciopés*
"^omitir i|8te
^íüup^iódico'do la localidad hace notará 
3?®. “  -̂ ÊCítíina y Ghilfti aumentan su po 
’̂ yal mientras éúe nosotros lo ani-
“OS. ,,
; ■_ ©Ibbo»
periódico qué la cuestión de los 
np es otra cosa que. una lucha; 
htoráí y 'el centré, dé inferéSéS en-̂  
girados, y afiáide que debía fomentarse,la 
™ tiiaen  Madrid.
% 'w «El Impftréiai»
diario ,ei articulo que po-; 
óia 26 de AbrU reclamando parsb 
É los derechos que tiene como pro-t 
lylBcla española.
11̂ < p eoiT lda de lá  pveníiik
. wécse que la Corrida de la AWoci>,ción d¿
ŵnsa figurará de un íí odo sémibficial
sê  ce- 
rey,
!>• Papfs
LOs Arganos de la Oposición reconoeen 
que el domingo lufrieron una derrota, atii- 
binándola á Mta dé organización y ¿í la 
influencia del Gobierno sobre los électoreS. 
: los distritos en el es-
crutlniO próximo. '
, ¡Lés diarios ta<Bcales aseguran que él 
mocme re(K>nstiÍ:uirá más fuérte que nanea.
tT“ -— que - 
aémi
una de ellas. .
La poiicia^hizo tres'^étenciones.
y ' ,,|)é K iw  .
, na sido aSesbQadp él cqndê ígnatiéL
j, i? } f  del - Báltico aumentan los
qistarbios, ceáSionaúdo numérosas vícli' 
mas*, . , .y, -
' ■ -,4'flW «ol6a
Dice De aCmps qne entré Itfti kábilas de 
la región de Marraíkech se nota eran asi
tación. ; , . *
_  „  -■ T « » r »m o to »  .
ívl vhil® se Batieron ayer violentas sa- 
cudidas sísmicas, durando medió hora.
Durante el temblor notábase en él 
nñ< gran oleaje*
El fenómeno produjo gran 'alarma.
-li4j(riidp»s
Daŝ píinCésas de Battenbérg asistieron á 
la fiesta celebrada por las escuelas de niños 
pobres de Quéen Hall. ' 
Distribuyeron entre los pequeños sete­
cientos premios y diplomas.
Hoy fneron á. Chatan para asistir á la in- 
anguración del bazar de caridad. W , 
R «g a Ío  ■.
El emperado> Guillermo ha regalado á 
D. Alfonso, con motivo de su bOda, valio­
sos: trofeos Ae Gaza, formados, por éahézas 
de ciervos y jabalíes á los qué dió muerte 
el monarca español en la cacería celebrada 
en Alemania.
P^*B>*iitaelón d «  opadanelalaa
El ministro de Chile presentará mañana 
sus credenciales al rey.
]| « L isboa
Se ha concedido á la Compafija tabacale­
ra una'prórroga hasta primero de Junio 
para aceptar la renovación de la exclusiva, 
garantizando 5620 contos dé reís como renta 
para el Estado.
D e  Tunlini
A consecuencia de haberse suscitado ano­
che un conflicto entre la policía y los huel- 
gnistas tejedores, todas las sociedades 
obreras han déclarado el paró gehérál, ek- 
ceptuándose los servicios de hóspitaléé̂ y 
prensa. j
fc/ii . ' D o 'N ew -lT o r lc
La huelga de carboneros quedó solucio­
nada: satisfaotoriamente.
■ Do Roma
El dnque de Génova representazá al rey 
de Italia, en la boda de don Alfonso.
Gpuéste motivo la escuadra italiana vi­
sitará los principales puertos españoles.
D e  j ^ ^ c i a s
8 Mayo 1006. 
'^.DoDugo "
En Garballedo se promovió un motín, 
siendo ̂  apedreados los recándadores dé 
consnmps. ’■
La guardia civil disparó sobre los amô
P' l̂stíón de competencia entre los juz­
gados deMálaga y Bareélóha los letrados 
y Llorens.
D oD iiivoé lon a
: Se, ̂ nora.ei: rebultado del anáUsiede tas 
bómbás, réaiizadohby. '
Las peqnisás practicadas para el desen- 
brimiento de sus autores han sido infrnc- 
tnósas. ■ ■ ■
—En el Salón de Ciento se celebró ano- 
che,una velada éú'honor délos ppetaé pre­
miados en los jáe(j^s florales.
Se leyeron los trabajos que han obténídó 
prémioB, pronunciándose alganos disenr- 
Cmsos.
A l terminar él, acto desfiló la cóhcnrren- 
cia, caataadó,el biihño catalauî ta Eb sega- 
dora. ' ' - i;, r'7 :̂/
yy-?La junta >egionai del pariidó tradició- 
Óélista, ba dii^gidói una alocnci á todos 
lÓÓorganismós de dich|̂  fracción política 
eA Cáialufia, denqneiandó los manejos que 
jealizan algunas elémentos Conocidos, cn- 
^oa trabajos Cbmprometeií la seriedad del
** “ QJfar S t 
Kmí P*®gro»ia de los feétejós que a 
™»«n con motivo de la boda del .
fiBHCIO D E A  Ü D i a i f l
D d Extranfero
8 Mayo 1906. 
San  P a ta ra b u rg o
i 1.1*̂  j®*®*® imperial ordena la reconstitn- 
«on de la marina de guerra. 
íjL/7^®''generales StoeSseL y Lihievrich
S^aa sometidos á un Consejo de guerra 
^ ( 46̂ ^  de energía para reprimir la re-
s D a ^ a v U n
, as ohjeto.de machos coidentários el si- 
Ihitate Boeeso:
de denuncia hallóse en elpala- 
,-®..„®'íPI;P?fo,cipes de y r̂eqde una valiosa 
sS s98® procede de robos cometidos ep 
íqites hoté^ dé' Eorqpâ
'Sé por todo el muudq que sq trata dé
" «  ▼enganza contra'el principe, 
«■fono habitaba tíeástilío.
' lia citada junta regional̂ ^̂ estA dispueáta á 
a|^carAnérgicas nfodida  ̂cp^a
^Han marchado; é Madrid él presidente 
yisecrétario de la diputacióp, parq asistir 
á ta asaiuhlea de dichas córpbfécióMs, W  
ferente á los paminóB vecinales;
Eljduque BivÓna ha d|<;hp.. ,que aguar­
da la aAti>ii|ac|óa del Mnistro pup tras-í 
iadarspA la uolte, de dpta'de'logizará ap­
tos de qué sé Celeble lá ffestA Ao''solidarl 
dad catalana.
■:-,,:D». PnM Ol
El fiiihistlró de Márihá: márchó á, la jCoiu-l 
ña, siendo despedida en la estyciÓh pe» laa 
autoridades. - ‘ ' 1
Cóncas prpmetió volver cPn el rey para 
presenciar la hotadnra del criícelró 
Segmte.
K adtid l ■
o r , - 8 Mayoi906i' 
Sa lm erón
Deéididamenté el; jefe dé los republica­
nos llegará á Barceipna el día 19,
, La.,palÍnodlUi'■
Heraldo de Modrid confiesa su ingreso 
en el trast periodístico, pero .«protéstáhdó 
de que conservará BU iridependencia, man 
tejiendo las ideas, que; siempre sttstePtó.
, Dm.aleolioleM ■'
Los alcoholeros han.pedido una audien- 
daalrey.
Cvéese, ,qup. les' seiA Aonoedida 'mark ól! 
yieipes A sábado taóAlmosv r? '
Se ha dicho que la reforma dé la fey sé 
limitará á ligeras modificaciones en henefi- 
ciO;de las îndustriasmás Pecesitádas. 
Refit^eeo'
Gásset telegrafía que salió de Burgos á 
las dos de ta tarde, Áespidiéndole én la es- 
tación el gobernador el alcalde, la Diputa­
ción y y bastante público.
CusiistlonaplG
Moret ha estucado el cnestiónario qué 
se discutirá en la ^sambléa de diputacio^ 
nes.  ̂ ^
Gaasét insiste enda necesidad de cons­
truir el majrpr núQ̂ rp posible de camino» 
vecinales con ,la .pĵ t?dad más igrande' quei 
pueda arbitrarse, stampre que auxilien las 
diputaciones.
El Etpfo Futuro ataca ai JJniverso vot pu 
blicar anuncios dé téatrós.
OISalvadOT Ganals pÉlüica hoy én Lvk JSpo-
oa un articula contra el írwsí.
«Em CorrGspoddbnela d «  BspaAp»
Romeo declara en este periódico qne si le 
insaltan con objeto de llevkrlo á un dnelo, 
despreciará las ofensas y séguírá sn cam­
paña contra e! trust.
Compótonodla
Ante el Tribunal Snpremo hah «sentido
Vuelta al trabajo
Ha desitacho oficial de SevUia comunica 
que se han rennudado Ips trabajos en las 
itataas deíBelniez.
■ La batalló do flo rea
En el 'pa eó dpi Retiró ha émp,ezado la 
instalación dé palcps'y tribnnas; para la ba­
talla de floieé. ' "
Habrá seis premios para carrozas, con-' 
sisteátps eñ 6000-IOpD-2060-ÍCiOO-750y 500 
pesetas; y ciáco para coches, ‘"importantes 
5250.' ‘
D lflen ltódeg
.Dicese qné las reformas del ministro de; 
la Guerra trópiezan con graves diflenUa- 
des, por diforeheUs de Criterio en ej Estado 
Mayor cePtrdh
Aaem bloa  do D lputaeloneó
Continúan llegando los comisionados de 
las Dipataciones provinciales.
O éfoónoa  y  eom b óraóa  
Ha terminado la admisión de plfoones y 
comparsas que han de tomar parte en las 
flestas que se organizan por la boda del rey.
.. J!1 núméro de íos preséniados se eleva á 
«ientooineoeiita. - .  .
 ̂Roóóalónvprepavatorla 
Esta tarde se^'p que ten'él domicilio de 
,Hocedal se había celebrado la reunión pre- 
paratoria dé la Asamblea convocada.
Para recabar algunas noticias visitamos} 
al señer Nocedal, quien desmintió la espe-̂  
cie¿ asegurándonos que dicha 'reunión tpn- 
dria Ofectô eisábadó poi' la ffiáfiana. 
Domlfolón m ólÉ gaoAó 
Los ComisíÓnádés de la Dipatación ma-i 
laguefia, sefipres Romero Aguado, León y? 
Sérkaivo, y'Ramós Ródíígnéz jantamente;. 
con él diputado señor López Oyárzabaí vi-i 
sitaron al Director general dé obras públî i 
cas al objeto de salndarle y recoger algu-i 
ñas iqiprosiones acerca de la reunión á qnei 
son convpcadas las dipataciones.
Por la tarde visitaron también á los re-: 
presentantes de las provincias en Cortes*
Mañaúk eamplimentarán al ministro de 
Fomento.
A lbu m  óótiatleo
Casi todos los alcaldes de España, acep­
tan la proposición de ofrecer al réy un ál­
bum artístico con motivo de su boda. 
Botado do lo  Iñ fónto 
A ĵ alacio acudieron boy bastantes perso­
najes plata cpnocer el estado de ia infanta 
María Teresa.
Tiene ésta ligerísimas erosiones en la 
cara.
F irm a
El réy ha firmado las siguientes dispósi- 
eionési.
Prorrogando el cpncíerto económico con 
los Yascongadas y Navarra hasta el 31 de 
Diciembre.
Concediendo excelencia á la villa de Oiro- 
tava.; .....
Varios ascensos en el cuerpo de telégra­
fos.
Canoa d e !  aéeldonto
El gobernador y varios palatínbs opinan 
que el accidente sufrido anoche' pór la in­
fanta María Teresa debióse á una piedra 
incrustada én él pnenmático.
B1 m lnlotpq do Marina
Un talegraina oficial de Cornfia participa 
T^^eunCasTmarchA^Mbaildi fe 
B n fo rm o '. .
El ministro de Hacienda, D. Amós Sal­
vador, continúa enfermo.
. V'.í... .... .H^vipta
El rey, acompañado de sus ayudantes y 
del infante D. Fernando, se dirigieifon á 
caballo alcampamento de Carabanchel,d6a- 
de pasaron rebata á las fnerzas; presan- 
eiando los ejercicios.
Fueron recibidos por Laque y el capitán, 
general. ..
Don Alfonso se mostró muy satisfecho 
del estado dé instrncción de las tropas,Con- 
cédiéndPles un ranchp extraordinario.
Bnoeando aloj amiento
Ante la extraordinaria tflnencia de .fo­
rasteros que vendrán á Madrid para la bo­
da del rey, el mnnicipip convocará á los ai** 
caldés de barrio para facilitar alojamientos.
RqbO de albaj&o
El gobernador civil ha. pasado un aviso 
á los joyeros de Madrid y propietatiP*^® 
casas de préstamos, sobre el robado alha­
jas realizado en Santiagp de Galiciar ó%de- 
nán̂ oleŝ  de|en|an é 1(^ Ujresén-
íAu,*'' -"fe-
Litro eO
lia litro 30 i<a_ —114= litro SO id_ _
Mtregáda á domicilíe, Biiaflana y tarde. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DesjHiGlio de Vinos de Valdtpaiifls iiiiiu y BHMCO
CaUe San Juan de D io s  a s
La leche es complétsménte pura, 
ño se le quita la crema,; 
AvisQSy Fanadevla la  
S u i a a ^ P u e p t a d e l M M
B o io o  do  M o d r ió
í  tantado..*.
5 por 3100 amortizable..........
Cédulas 6 por 100...............
Cédulas 4 por 100...............
Acciónei del Banco España... 



























D o  B sros loná
 ̂ l*. det Tigre ia poiicfá registró el
domicilio de un ánárqaists, éácontrandp 
bojas dirigidas á los obreres.
El anarquista fué deténidó.««MMroaroi'iTi.n 1,11,11     imumaM— — >
lA C I^ Z l^ C A m p O
se ex^ d eo l grifo á 16 e^iMmoe bok y Ql»  
Ww», én la Otan Cervec^ MUNICH, 
ir Ao lo Ooízstitisóióni 
^ ■ F  V aau gé do AJhróroa
familia
c(m tanta
á Tupiros niños'̂ de los 
Butos de la dentición, que 
' caasan su muertef
LA DpencaNA mqutoa gonzalez
jPre^k) dél frasco 1 peseta frO céntimos. 
~ ito Cmtral, Ftf macla de calle To- 
es^ánaá Púeiita Nueva.9 ^
ABRIGA DE CHOCOLATES
LA ABEJA
ocolateS; selectos fabricados con 
^s de Guéyqqua; CMátas y  C^^
Cónr vainiRa ó cáneíá. ^
Especialidad en . cafés, to 
crújios Vui^Ó lti(^  Mole 
ca y otras proCédencias.
Dep6ÍlfcB^aé^éy, p  ̂ ’
'ríaos de J. Herrera Fajardo
ÍL
sn aombiaaoióa de «a taaraditadio 
darlos á aonoaar al pabllM






ll4id. id. i . lA
Dn Utro TaldepeBa tinta legitimo. Fta» 0.45
,BotaUtade3[4 de Utro . . . . .  0.80 ----- ----- • y  ̂ Axn
w  mismo vino para tránsito daslc una arroba ea adelante a ptas 4,otL 
Ko olTldar lóa qoAoa: ootto ftiaió Juau do 
Nova.—Be garantiza la pureza de estos vinoÉ f  él dueño do este ostebleoimlenio Ww 
nari ’  * "
i ar. de Valdepeflt Ri^op. 
l[2iA id. Í4* '
lj4 Id. id. . ?4* .' 






Dv S mps e n n a o m ®*ry*®"***“ 5, ^
jsl valor de 50 pesetas al q ta óemueitcé pon aértíflpfdo Is análisis axpemdo pq* 
él Laboraterio Mdniéipál que ei vino ooátiens materias ajenas «l pro Ineta de
ra comodidad del nábíioo hav nat suonraal del -nis-no dueñ j en calle OyuenmoM».
EL 1906
Par i l p íí yun» S ufs l l lai  ti p íL
A -KT ^_____
e s p e c ía l iS a d  é ñ  l a  m e d id a
.CUELLOS Y  p u fo s
Novedad en corbatas, calcetiaes, camisetas, pañuelos, petaca^ carteras, 
bastones  ̂perfumería, bisutería, firuautes y camisas de céfiro
í l lU C t y O S O  M AR TIN EZ
P a l l e  d . e  O o z T L p a x i í a *  aá.’ú . m -  ± l - - ^ 2 >«dláila,@ra»
p R $ T lL L ñ 5
' (U R A m if f i i .O )
(Báísámicas al Creosota^
Son tan eficaces, qne ann en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto np gran alivió 
y evitán al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos. pertináz y violenta, perniltiéndble
precio: UNA peseta cala . ^
CÍ? y ,Urogafirja,..de, FRAN.QUBL(fr
Puerta del Mar.—MÁLAQA
do de esté Colegió para qito comparezca én
el J tugado deánstrucelóit^eta^^sta
Se le acusa, Según parece, del A 
Ŝtata-y-haCA-̂ lgano* mo»0s
gado se ausentó de Málagp.
ImPFóalonoa ii|Lii|ilolpaloa*
Hasta ayer no pnblica el diario oficial de 
la provincia el. anuncio dé la sjobapta de 
impresiones municipales.
Así no es extraño qne tas presnpaestos 
se impriman cada año cuando ya no pres­
tan utilidad, es decir, ai An del ejercicio en 
que rigeni
ESI apbltflo do olóaiitarmaa.-^
Se Uos dicéique algiaiép^opu^afof tfonení 
efí éqtudio t^  medio salivador pata hace# 
que salga de en postraei^ la hacienda mu­
nicipal: nos |eferimoé propósito de sa- ̂ 
tar á sqhssjtata cobrañta del aridtrta dé al 
cantarillas.
Claró és que, a^que administraifo pmr 
él friunicipio, el nuevo arbitrio levantó y 
continúa leyantandiqi todo géneta de protes­
tas y jamás fra ifkjm  aceptadqTpóktaii con- 
taibuyqjtíeaí pero,̂  lentro.de la ''ppPsiéióW 
con que lo mira el .veciodairió y  de lo mal­
quisto ,dél g táva i^ , hay que réeonocer 
que la admini8trg|^|a directa municipal ha 
sérvido para snav^ir no pocas asperezas, 
cosa que noihubii^^ sucedido en manofi 
de nn eontratíata.;
Si la. idea prOBjupara, tas contiibuyentéd 
tendyán qup íuph^ con una doble investi­
gación, y la nueva aún macho peor y más 
temible qné la kntígpi^ pues la del arren­
datario del arbittib baria buena segur a- 
mentetadelEstaáÓ* fe
No hay p^yecto, por desdichado que 
sea, que no se oenrra á tas elementos que' 
hoy influyen én |ia llamada casa del pneblo.
P jpaeoelda^ .—Gomo á las 7 de ano- 
éhé eueatî naír,pBren ,el Arroyo del Gparto 
tas níAps Jaan López Rodrignéz, de Í5 
afióijí hábRanté en la calle jta 1 
corralón dé San José y AU^qnip
V lá j‘e f  q. — Hoy es esperado en Málart
Zaragozano», D. Lu|s Hejrnî d̂ z* pkrá'm» 
' timár detattostalAcionados con la Fiesta éfe 
la Jota que ha de célebrarse dUrsnta iM 
festejos de Agosto. fe
Espectáctita páWicat
.TóaRtrp Oéóvantaa
£a Afrit^iia llévÓ ánóche Uní 
distisgaida coueqñréncia ál teatro 
La hermosa partitura dé Meyerb^ 
alcáUzÓ îtaaézééiéhte»lnterpretación,dicmE-
' ■ bénévólencia dél público, cantó.;sê
sn
iOaniblda do M üaga
de 12.50 á 12.60 
dé 28.20 á A8.22 
de 1.390 á 1.896
Paria á la Vista. .. ..
Lóndref Ala vistan  ̂ ,
Hámbujfgó á la vista*
■ " v  fe.' Dí a 8 
París á ía  vista: * . de 10.70 á 10.80 
Lonáreslá la vista * ■. de 27.76 á 27.76 
Hau|)ai|Í6 á la vista. de l.SID á 1.350 
D é  'm ajo .—En el expreso de las once 
j  midíaftiégarpn ayéi Ips séAorés marqUé- 
ses dé Lirios. ’ í '
En e^riép  de las cinco y media regresó 
de LUcéna la banda 'de música del Regí 
Borbón. '
ipndéii di». 'flsig;apta.—Froce- 
íos baños de Villáharta, han lle- 
ánadá, de dpnde saldrán á fines 













se dijo hace días que alganos 
del partido liberal malagueño se 
invitarlos á que visitaran nnes- 
tión, parece que no vendrán á Má-
ido.—Darante todo el día de 
^mentó pii^hp éntre ta gente de 
tato Uamandó á nn joven aboga­
cía (a) Reverta, de Í3, dqmiqjtiaÚQijB̂  qi^oz
rtaíóh hé la'Alegré' (barrió del Bulto).
El segundo sacó un clavp y. jasestó.unn 
pufialáda á su contrincante. ’
;; Gohdncido'á ía casa de socorro''de %  Ca­
lle dél Cerrojo, reribió awiHp. méaiim da 
Uhá fíéiiaá púnta^^tim 
recho, dé pronóstico resérvado, trasladán­
dosele después ó sn domicilio. '
El piecoz agresor quedó detenido porJl
.  fe , fefel
l i a l  n lj o.-^Josefa Moya Muñoz, dopii- 
ciliadaep la calle del Salitre núm. 25, pre­
sentó anoche una dpnpncia en la Inspec­
ción de Vigilancia cónjira su hijo Salvador 
Gómez por haberla insultado y maltrata­
do, encontrándose embriagado.
Baeam oteo. — Los conocidos cacos 
Rafael' Glráldés Tprrps (&) OMetteíô y An­
tonio Peris Ortega, (a) Ourita, hartaron 
ayer tarde oh reloj de acero en la escf íeii- 
11a del Muelle de Cánovas al vecino de Rio- 
gordo, Antonio Alés^Vega. , ,
Los prestídii t̂adores cayeron poco Áés- 
pnés én poder Ae' la poUcia, la que ocupó el 
reloj al Chicnélo. . .
JoTon aadueldá.—Ha sido denun­
ciado á la Jefatura de vigilancia hn sujeto 
llamado José TrojUlo, casado y hábitante 
en la calle de Jaboneros núm. 10, por . ha­
ber seducido á uña joveú Apll? 'áfípSi.lí^r- 
fana de padre, que vive con hhós tíos su­
yos el huerto del Goto de Marthríéoi. '
y bieq, logrando grandes
éióáés éh'lá célebre romanza O, para'
Esta, Srta. Leyeipni. i  pqfw de Uev^ 
muchos días seguidos de trabajó; Uó deca­
yó, jlegaqúQ al final pop yafoutía p^a can­
tar aaMtablémepts e| dúo cop Vinas.
'-"'Alconjuntocóopéraron, coaladis^cióp 
áepBtnmbrada, ips esbhpables arttatapFai- 
enal, Vidal, Janer y Gajal.
Lés coros cpmo siempre, y la orquesta 
mny bien, bajo la pericia y maestría 4ól di­
rector Sr. Viña.
Para hoy Po sabéipipé qué ha dispuesto 
la Empresa. La áe apache foé la únima 
función de abono. Se dijo que hoy se celp- 
braria «1 beneficio áel Sr. Viñas, perp. co- 
ririan, según oímos decir á última hora, 
vientos dé /ronda en éontaduria y entra; 
bastíáorsB.
Las quejas y las lamentaciones de todos 
tas artistas, desdé los más principalep has­
ta ios más modeatOB,desde el cuerpo corep- 
giáfiep hasta el de coros, con respecto m 
proceder de la Empresa, erap .getperafos* <
.. Teati»» .
Zkta cpdomieest Jjos û,g9Witefh.7 
[ de cUAo!. f uerondas obraa que. anoche se re­
presentaron. ' ’
, En las doa piimérap' seceippep' hubo re*> 
gulpf, conqp îencia, paitandô  jaoy satisfe** 
cha de la ísAor de los arUstasr 
'■i Coqip siemi^e, Jos api 
mpaiménto pam̂ lá iSrá.'
ici
l^^ovntaké^lP multar ' ^
PLUMA Y ESPADA
Mañana malcha á MelUla; paVá ipcorpo  ̂
rarse á aqnel regimiento, él primer tenien­
te de iafá’nteriá' que' hasta recientementa 
prestó sus servicios en Borbón, D. Diontata 
Ghinaiio. «w?»
M errielo  hoy
Parada: Extremádurá*
Hospital y provisiones: CapitáPdelfor* 
bón, D. Luis López Liinas.
Cnartel. — Extrémadnra: Capitán, don 
Diopisío Amanda. Borbón: Capitán, dea 
Mannel Sánchez Hórrillo.
Vigilancia.Extremadura: primer te­
niente, D. Alvaro Galán. Borbón: Primet 
teniente, D. Ernesto Galán del Pino.
Gnardia.-^Extremadprp: Primer tenien» 
to, D. Antonio Piiéto. Dórbón: Primer tp» 
toniénte, D. Francisco-Mostaza. *
Vanuuabdia
m
182 l f r f . ^ N D A ÉL CÓkDÉ DB LAYERNIÍ
-r-A  4̂ 0 precipiJip l̂G íriistraria. PSfe
otrauprte, 4qué;mAsitiied4|ta6^e, décidíí; ^
raAdUj— eoiítíp5 Gerardo,^ mv Aabeza se 
Wtirdle. . :a , v '*
•—Escribid, pues,r-^pu8||^ j . ; í
—4Y si durante el4 ía dé éélñaim me roban Aiitontata? 
—^espués 4 e haberla dd^rtjilD? impcaible. • 
—Escribo,pues. ' 'feé r ■
< Jazmín se apoderó de la c a ^  después de leerla detení- 
idamente. fê  • '' ^
—Ahora,—dij o,—no déis ito| 
antes de mañana por la noche. |
—¿Y me respondéis vos de 
encontraré todavía á Antonieta 1 
—Por mi salvación os lo jui .
El abate ocultó la carta bajo 4 
go el cuerpo con un cinturón.
—Pero confiadme vuestra esptóanza;—dijo Gerardo con 
impaciencia,—decidme vuestro objeto;'  ̂ >
— Os lo diré; mi plan no puf "̂ 
tampoco más seguro: hasta ma| 
y mientras que el marqués y sus 
na por la noche tenéis con la jojl 
una hora, durante la cual. Coi 
otra vez recobraréis, con vuestri
í|so, no hagáis un gesto 
¿o juráis? fe ■ '■ 
i  mañana ’por la noche 
ti San GhiSlan? 
UfAntonietaiós ama. > 
hábitos, y  ciñóse lue-
perdido, diréis á la señorita de 
la
e ser ináls sencillo, pero 
& permanecéis quieto, 
spías os vigilan, mañar 
una conversación dé 
éstra imaginación que 
robidad qué no habéis 
dores los medios de di- 
f^ s  que ha *de emplear 
iciparos el lugar á don-
va á primera hora, lo es también hue no os vea en todo 
el día.
—Espero que no correréis peligro alguno.
—También lo espero yo; no lo diría así si mi sotana 
fuese un uniforme; pero súpongo que el ministro respeta­
rá mi carácter. Esto no obstante, habré de dar muchas 
vueltas y rodeos antes de llegar á San Ghislan, y para 
cobrar fuerzas voy á dormir algunas horas. Imitadme y 
hablemos de otra cosa, pues oigo pasos junto á la tienda.
 ̂Ambos salieron al dintel y miraron á su alrededor; á su 
vista algunas sombras esparcidas aquí y allí se hundieron 
én las tinieblas.
—Louvois no duerine,—dijo Jazmín qn voz baja,—no 
hii^deá.cubrómÓs. Máñána;pttes;‘ta^ sí me habéis visto 
Cómo no, preséntáos ai dar las oehb en la puerta dal aciié* 
dtíéfó, al sur de Sán Ghislah; casi en- el ábgidode la cercá. 
Os introducirán en él parque* y os dirigiréis" hácia la W- 
rré dé laTenítencia qué CEoPpttnto más desierto del iai> 
d M i ' ■ ' ' f e
—¿Quién será mi guía?
*^Yo ’qaikás, quizá ot^a peréona; pero ¿qiié os importa 
rué lleguéis allí? ‘
una
tar su marcha de San Ghisjarí 
si sq ]a llevan por fuerza para ps 
dr la hayan conducido. %
Mientras d  ministro envía susAsbirros para sórpfénde- 
ros en Sair Ghislan, volvéis aquíá favor dé la tíscufidad, 
burlando la persecución de veesfeos enemigos. La ciudad 
será tomada,.vuestro arresto levantado pon la victoria y 
entcmws os reunís con la joyenten San Ghislan, si está 
allí todavía, ó seguía sus huella» en caso contrario en vir­
tud de las noticias que habréis recibido'..De esté modo ha­
bremos logrado evitar el escándalo de una rébelióií. no 
habremos recm?rido á protecciónAlguna, y si nada gana- 
mqs, nada perderemos; Este es el j>lan de vuéstro humüde 
anugo, plan muy sencülo, muy trivial, pero infalible.
|Ahl querido abate, toda mi fiierza no vale- Ío' qué 
vuestra debilidad; todaJmi orguUosa pasión lo que Vuestro 
modesto buen sentido.
con tal q e gu<
—Jazmín, mi único amigo, mi eola^espbrónzAv"
Jazmín le mostró el cielo estrellado, y despüés dé 
breve pausa exclamó én alta voz:
—Magnifico tiempo para dormir, quérido condé; me voy 
á acostar, ¡buenas nochesi v ^
Y entró en su tienda, donde encendió cuantas lámparas 
y cirios halló á mano, como si la noche ylebiese durap 
veinte y cuatro horas. ?
r
-L o s  aplausos^veridrán después. Me voy; no os ocúpéis 









I0 S BCONCMIQ0 8 .-:̂ :Ŝ  dos edicionés, in̂ fiana y tarde: 
B jfesrdtados ésê los aauñt^a de comiíras y ̂ títaeji almonedas
SI Conde'de Monteeristo 
Los tres MúsgvteterOs 
tmpíréiiás lás ctibierfáÉi 
tiradaÉ ez^roféto píira 
¿bobiis'óbráif, el' enciÉa- 
aerjíiádor partibíipá á loi 
•n|crip1toüe« q n ^ o p  26 
elBft&tfOt: encnadorttft 61 
tomo á é i^  mébóidnit' 
daa novelas. grita
LOS «on lá^iM ili 4 
itfdiatirjMea. i t e  
impueiipK Z«m%a- 
na aei^N^oPr ai" 
peiijdidadfotesrabedoi'
eÓMÍ»ÉÍ¿ y  Ventíáí do ín^iunaria usadá y ’ tpcffi bíásd' dá Ihéta^
' lek Reiiiarbbibné!i~ 
A^á^||be|b7(derrib6y'
eARltliaiSRlA de Do-5 S S n » 4 . * 2 ®




%?«r^P, 6.-Se epns- 
rnyen fóp* elase de 
mi^Í^e6,déJ»ÍQ«.. t
lABDlQA dé.
de jbsiS 6«n(fó.— 
lÍBpéblalid^ eli ja- 
nás; záléáÍB.y j^éléa. 
Pioles' Gárbía num. 1,' ,'
XfRANOtBOO Pdyá tf«-
I f  í1b,nKpfeaorj^ eidti-
••P r r « r a  #óem ^i.^e l 
géi^erp indiuiu. Tri-
~ -á áék Mtá
leaa 8B eéntlmQP pp» Qí™ „
dea,, nodiipaa, ,álq[«|lér ,̂;í!*iidwiy haUazgoa, etc., ato.
1 á
UU'eá inffi P céntímog de aiimdiltov Miniî tÛ p':
Oiktieirrei Díaz, Plaza 
, píai  ̂ eíe.
iJérmMJKiennamiaaemi» .
áquinay paldera de 
vapoj; ingle??,fnerza 
4 cábelos, so vende. 
Joan Garrido (Oapti- 
dlibid^ T f M á l a g a ,  '
KÁQ^INA^ de sumar a Adix.a La mas per­fecta jir^Pida. No sa 
_j equiy|0oa.9evendeeij 
¿a, l>i*ve, cálle Larioa.
‘"̂ Íríj i?
ÜBINDA la basa 
Itíi P»»#Br, 2L cpM- 
Itrnida parte de eHa 
para pa^dwla. Idfor 
. márániJPozoa Dulces, 44;
Pa p e l  para eñvolver.Be venda, ft,tres pe­setas en
la Administración 
de Ei,.PgFg;M^^
SE MGESlIiun IMaestrp, compe- 
tente. — Infc^mes en | Í 
esta Admipísfrraclóq'. i 'mJl í
a ' S i S ’S i s s ü
S  l‘— 1«  U i| ,S  g 
SiiilS
Iconiprat tilia caja de 




Idai' en áitio céntrico, 
En ésta Administra
í̂ únáV eo'6íí̂ Uî Afor'̂ \ 
"jmatliitt óané'dé Aguá- 
fínPáfeJo riüm* 87;
jBpRNEEAí.a&et'y fUe- 
- *B- teSt Garuecoría neI Dolóres^pngé,pIa-




f^bón Lftjáb (antSs Peé]> 
'•'ékdoresftajM pisoOP 
P¿¿ntiBtd y economía., \
^A L iS F lTp iiá idk^
, bordélfeé, álpárgae¿| j, 
ría y cáñamos dé tío 
da» ClaSeSjOristóbai 
Gíima, San duMi, 7».
mALLER carpipte- 
ría de Zambranajy 
Doblas, c ^ e  Agus­
tín Parejtí, BíTelS^
ü a i í i i f t . .
prendas, v
Í ll i r̂
f lDAfADRCLAGARti
p . t
Freoio! tres t 
Adno^sirlc'
8 éÉ iO ]^ ab ii o t u é  f í é l i i É a »  v e l l ó '  é  p é l o -  ¿ i i l a  e a M  ©■ © l í  d é l  d u B w p m
di 0 épilátéf to Fblvos Cosmétieoia de FpimelA. No iM Ítá eJ oújis- EO el más
P ]i^ 6 é f i b 9 2 ’ 5 0  p e B ^ í l i | | J b o i t é .  S e  i » e m t é  p o p  c o p p é o  c e í p t i ñ c a d o i ,  a o t t i e i p a n d i O  p e s O t á o  $  S O  
f s É P m a m é d t i e d ^  i á M a « b v 6 2 « Í ^ I | C E L O Í i ^  D o  v e n t á  e n  t o d a ©  l á o  d P O g u O i * | á s ,  p e p r u m e p i a #  j  f a p m a e i a s .
n t n i f T i r R A  '^ ’G A N I B A X J n ÍE
.NO-más aANAS. A los deMñtnn^ M  ^ ^ 8 8 ' W  I | | h P S [
jvu»nv<rtoraMmpiigpMigm^ cabellos tHr m t '  n i
ianoos y de la barba, eí color jnatural 
^lajñíyon%d, neijro; oastlábo o rábio 
con úna sola aplioaciom El; color obte­
nido es'ináltbrabre dubáíitÍB sbis séma- 
náSj á pesar dá laVafes rébétldos, ̂  ekr 
toa natural, queî éŝ  impOSliñe Kpérél- 
blrse que son teñidos. La mejor de to- 
9oq<9sjdâ 'basto eUifaéi<̂ bSQiaí 
'.mente inofensiva, ̂ ai^i^ante: Di. M. 
jtóiteal (quimil^), Í6, Kuq ̂ onofiet,
Pa^S. 1 frasco bk^á Páî A S!^ útéaq^
SStas.Se rémiVe por'córréo'cérun-
DepÓBltdi Di'bgpiSFlá Vicente Ferror y: 
y Farmabiáir' ”  '
guientes precios!' > - “ ' < • > “ - . ¿.w t .
^  tiba obA hd6Sn»̂ lbB SSO âmos, 1,76 peseft(».T
.ivU^VIU
Idem en limpio los idettb ^
Idem Idem el kllm 2‘50 Idem. . ^
,calmes,que kCe^enden.tm,esto estoblqeiiuieiito.flQn Jtot 
i Eicapq^^y^„t(iiuifffltP.
Vidar las señas, donde
i M é i b é l Q í  d é  
.. . P J j y í S ' r ó , ^ , ' é J S ? ® ^ í í
callad, gárimtízañtto^eío y miamda.i
m f* Q  ^...
artículos de: superior
Betóctos CaídkbríidÓB^ tÓálWójS. Tbé negro  ̂é'^á,
Ko#de OáStilIá y Fátotô KnOb̂ , li*#z b'dttba,^ y ib^éfo 
li% mantequilla délasibñS'aoreditBdasmareas'aéixtoiii'dy uanÓL- 
M)ífir{|ó jaiñoxBeai£ork4>ank̂ kocidos y^éROñdai fñOir-
' añilas,. 8alfibiobpn,.Atb* AÍUbUSivatoltoisnaalargas y Asfuriánás. 
Conservas de todas clases.—Pi’emps reducidos. ' ’
"; Ll̂ epóaito de Hárisíos dé todá’si dlálséiá
DetPiiIs^y fekt»Éí¿ieje»'fei^eétow
o é ' m M á i  M í t d í i i M i L - ^ 0 t í ^ i Q  
t M t M  lN|iiiiLA6Jt.sTftieii|m 211Y22
Pápéléé páka inftireiRViVlltbgipáfíáá y pára én̂ ólVéír. 
gébMll4;|af, librpB. csftderní^.yjasuipuJados 
dé {Itílcw cSasi»—Papeles pata lechos en todos los pesos
f iá | íé| 'á |  J fn p A rs ióS .^^^^  11 Im b s
á  §^50 ]péBét6f^ t i  Pé,s¿ia<





S T O P
OM» it'jjfáwílht rdiffitifinrr 'itr ^ r í "  orticéa db MPrito y JáedoMas de oro  ̂ ,
Miííéé&lkt, Londres» eio.,ete  ̂  ̂ , ......
' ' ■'i*á'- ̂ éíd̂ 'ÉímáhUk méá&- ̂  mroiio Aifáiî BLE)..,,
W'Mneidaa, ■' ígSSSKkaíSíá» ■*»▼!•••• v .Sél «CrkwíB, A**o Sla**-
aiflIaaU Ataate lataetlÉat ttf;. tt»- i 1m wñorM dniriuik» «I iítabüá̂  y t loi
tnl^M taMMtmIw 6 (USM MlSkitMhw am UVAi. FABA X.OB AftblXlNOS
F A K M A . C I A ,  w m  P 1 N U D O
CRllZt iO B l l á B A O
lS fabm agias
V' ’ ^tiiVúí/ ■ M ' ■ '?>
m^IB4 &m M. -
3 .é| . ' ; ^ Í * á
'J n ^ ie d á m m  li-JBifSisI*
fiem  Éd Mi»
. .,éu en JU dlaga, B . Gómez
) Stt tpsii
I nna. tleiida' de <
! el mejor sifio b 
I del Palo. (Galle det 
i| ,Esta,pasa está ao 
i  chacina.' '
ñe ha éstabi 
cía Ap’ Negocios 




V Améiipa del̂  Sur î 
piibiico. \
l í i » .  « í
ii!Í2¿iüJSI¿
siatemANapiné 
w úsó. Ei déJ 
^ r lé  éobre 1 
eon sn caja; . .
Bkésth Réda66Í̂
t OCAS»
>■'!■' :D BV Binnsl| ' ’flBtitamtoS
I^eroieno-Lazd
lí^baVnenío.'í^^jla^
% 'M r6n: kiíálllta.'tâ  
ldí‘dleeÍm.CáÍfhá él boilíi’yél prutKtb 
'eem''énbti& iSéti í̂iiiínllb’
de iae denticiones dihciles.. .__v _— ̂,’a——
91 VÉSTA ES US FAhBAbiAb
Ü l msi,^ox\ is. XiAZA
Labtoátorio Qiífmlco 
^flÁLAtSA
'^ y ^ ^ f d ^ e r í t t í h f e s  e n  J ^ á la g a  y  e n  i j^ o f i^ r i i
C e s t ió n ^ re ^ e  y  ^ ^ n é m ic s
 ̂ T a l le r  de TalaEAií^terfíl
* ', ...•,; i'DH í
Antonio
acam as, 17. - M Í l.ÍíA O A
Con toáds IÓ8Íénerm#,.ql»bp- 
|rádos en sq táller, se trabaja 
**'rontó, y buenós materiailes.
íay lanká eú ráma para col- 
^houék 7 saleas sobadas 7 da­
tad as  para niños, u <> 
Cantan, 17
tBmijU I
Be vendp laHistoi 
■aL lajosameiito ed 
>él Dr.GfldlleWd 
halla en buen uso.
En esti'Ad 
formarán. ' vw 
I ' M 11
Se arrteiida
un cortijo.oon ̂ 5̂  
tiefras laborables 
ká láboé nuévá,. agua 
uniendo al árfién 
dé áfieró, ¿iéuajé, i, 
eolno todo el gánádii 
Para informes con 
gado D. Prancisbo JEl ,
nández en Albanrín e l^
8T-GEORGVS,
DEÎ OSITO l)fi (IEMÍÍÑTOS
j  Cal Hidi*áuiiea
de las más' áeredStodks iabüSaik lágllsaa, fir̂ íñéelkai f  bélgal.
,jlÜBrObá0,70pekétki 
. »  5,90 i
'4 á i , 80 >  •
. . .  I * 1,15 *
Oal Hidráulica . . . . . . '. . . r < 9,Í0 á
lÉ  de 60 kiloé 7 6urr(cd.DSií4diáHlacd M ttto  O M kite.




1) pfist ̂Hmentes .
M i »  M i »  i i - n u i i 0 .
A  denddtte, partes ais«|da t̂oÉu--de veadén *mMi vacien.
‘ írrl** ........- ■ •-'
’̂ á ' i
'G4
a " é
t iÉ B iT  rSOéOoó Utree iptsr. Jetai
La mejor de"tp40B los /laaiiaBtiales 4*1 
DO decbDCtada y ¿auy'gaseosa.












tf A la s  
rardo
XJ¿
;■ a iÁ ene llde ilii:
'-S iJi: 1 í'.u i( ? ■ I f . ’C
V \iíí
"Sil o s l io m b i^ f^  nocím^e^tíáo ^ulVenyucíL
precipito
pÍpr,.soí>¿
,eá Eiga aî reDtejtrap<iitUjicl(i||ij,, J azmín 




en una capa oscura. ?tjR;'GL Vk> 
veo Jetepi4t^^:4lt barrera le ia U n ^  de^Dcun- 
coniestó Gérardo. v.,íí.. % -4 -'.'v.. -í
mir/iD h^j^a<luf,4no es verdftdl
ó % í^xÍnÁ^^i^O j ypargj^^af jUP
,iy$. ]lMiS îs de la mañana no les bndójadP des- 
sár íin momento. ‘ ' ; ¡ . ¡ i V
■¿f flai c.art̂ ? ( ,, .... ■.,]:' ;̂ Y
‘;4 ,77i%teega^r-« , - L : - :..;■ ■ ■:
—¿Y la cita? ,, •:,,. .̂, ,i i , . - í„. , ,
—-En la torre de la Penitencia.
—¿Y Antonieta? •
—Enferma hasta el punto de no poder salir^hoy del con­
tento como lo pretendía el marqués.
—Los espías han debido ver cuanto he hecho hasta lie- 
^  á las paredes del convento; allí se ha estrellado su 
inquisición; pero ccuna napndSa queme siguie­
sen, ni ellos que entregase yo la carta, me consuelo de ha­
ber sido espia^.
—Tranquilizáos, querido abate; estáis pálido, tembláis. 
Jazmín refirió cómo había salido aquella mañana á pie, 
cómo había montado á caballo en el cuartel del rey, y có­
mo se había dirigido otra vez á pie hdcia los pantanos. Allí 
hadiía tomado un caballo que le prestó el ayo del «joven 
cometa, y con él había llegado á San Ghislan, dando mil
iíh, nbiiné Mmitíaré pot inás tieinpblía|o ̂  ta­
maña iniquidad; Si>hubíS8é kido háSGgíáao por úiiá íaltA 
ide soMkdo,'aun cuándd to^ñubieSé sídh1i4̂ ñstailhéme, su­
friría la pena por más qu0 cada minuto se llevase uñll^iíf- 
te de mi corazón; ¡pero permanMO '̂aqSá encérrádé ]^ra 
iqple mí inercia realización de lOS Inícücte pla­
nes del minist#h;^sD no, >kmásÎ  Mi raisón és Su|>erió̂  
ra á la consiga; salvaré arAntonieta. y luego, moriré si es 
necesario, pero nunca pertenecerán eáe nástfa'ble. ¿ror 
qué he de desesperar? JSí los hoiwbres me abahdtíiían, 
«¿acaso no h^y rin Dios erf el cielo?..; Vos mé enseñáéteis á 
creer en él, ¿no es cierto Jézuiíu?
EliAhate no podía contener laslágrímas;
—Rogad á (DiOŜ  iqueridbeoii:de;-;«^jo¿Bofa vdz allogádá, 
—y no hagáis vanonsü auiNp  ̂Aon vuestra prí^ipMción. 
Deleáfis salvar, áAcnlonietafohéis diclid; ¿peroeóriíh?^
—Voy al monasterio; ' > -
-r^o endbntmréils «errado; I «' ^
—Saltaré la'cerca.
-ttÊsíA gnarda Ja. < ’
/ —rAntpnieta me ayudaifá í̂ •;
,7-Jíará>fill0j sería pi^ecisíj que he hallahe |írevenida y 10 
ignora ,tQdóv i , v, { ;«
7T-¡RreYenirla,iJazmín,,yeltietapo Vuela! ,
. .rñ^cribidla unálpalfibra, íy encontih,rá‘lbs> mediOa oé 
permanecer^én San Ghislai|ciufaiite ocho dial á lo m'énós. 
■rr|Apesar de lipuvoisl  ̂ ■ _  , ,
pppi¡ ide5tddp,elmqndo.iLas mujeres pueden todo 
lo que quieren. Ganad ocho días, os repito; v ' .
■ . i'rrri^q,,npngeideiBefi.;. ^ "'''
j,^^¿ciá5ifSi^útonietaj repite  ̂>^o«ne óiicíÉ¿»go ere éntre- 
garlpílamrta.. ’ ' '
 ̂ -74<^u^4p^;f.4 f, J ' • - . ‘
, jr^Mañapnj^qu&desfBerteiqliizásante». '
..̂ íq-l^p fPodi^a decir en ella la cénitésima parte^ae lo que
tongo qnf '
—DaotaftJ;r«s Ilusas. f , * . i  « 4
—Djotáme^as, puoa« Jazmíoí No sé lo queme hagO. ’ • ‘ 
1.1 -^|Up.rihid? «$éporita> k  pretendo ftaeerOsSali^ détSaín 
íislam K o^ñnspeoacio que t yu qs l̂iable; Mañana pOr 4á 
¡dift -a ,íai» oohOiiCOffcafielA tOrref de la Penitenéiai No 
lb;Ldi(m<̂ s k  abadía anteede lás ocfio,y eOtáis Salvádá;i 
_íádá’másV\’ « ■‘"..-.í ■ ■
' í.inv¿5fná.;gué nos/COnditeA«sto?^regantó''Grerardo con 
im^^cipncia; . ; ;
vouo n 46
Notas Atíles
. B o ie t lá  iH le ia l !
‘ioéldfat*, , - 4̂
dlrkolur del Gobierno civil solnre oonUa- 
gentq. • . ■ , -i, i
-^Edict'of de íes a'caldíBiS deAEáiaga y|
Idem dé dive/(|08 juzgados.
—Anuncio del Guarto establecimiento de 
remqnta sobre arrendamiento de terreno. 
—itnánsiriales fallidosi
R oglstFo  é f ^  I
Inzeripcioñés beébas avér: ]
móÍki0'bir1!iK :'ia¿il6n ¿ "' 
Nacimientos: Mant^ Garras^dmá Gfa-j 
nado. ■. ■ - '■' •'■
Defuncienesix José Moreno Hákíb, Adelal 
Zamora GutiérréSl, Máím S)iFéedo Dauii, Gui-; 
sa’MartM Ferrer 7 Ráfáél Jlmenez'ñdbio.: 
V ruzoADo DB lAiNvo noatut̂ ío 
•Nacimientos: Ana Moróñ Fsrnábdez, 
Manuel Díaz Chica, liaüia RUiá Tótoé, Gtíb- 
cepmón Espinosa Ramírez 7 Hanbel%[0'̂< 
riieURuiz. t;
Defobciones: Francisco Férbábdéz Agtfa 




I------------- ll■̂ nl̂ l̂f ii'''tlp«'iiiiiAiA«iiiJini'i i
NotaAí jaiaM n in ia*
n¡Wke ainiMDo.;.!»! 1 
Valíbr «Grao», dé Almería.
Crucero «Princesa de Asturias», d? la 
már. , ,
BüOnis ‘dusfXohados 
Va^ór «LuSitbniá», paira Cádiz.
Idéto 4íSé7fl^»,^áráMéí{llk. ̂
Idem «Cabañal», para Almélría. 
inéñi VGiko». paira Algecirás, , 
idéíbMfiktié», para Pli¿ktém^b%a..
. ,C ^m eñteF i:o «
V Beeandaeióit .oMenida en ̂ 1 dt« le
fpr i^iunaoiones, rptas. 48K10. br né^aqedoiaz, ptaz. 47;50. . í(or'^ tfn ieéi0ne8,ptat.no,OO. i
‘ tóamé^^oíRO’.
« Bs^adoldei oicAo, Onlftottottuí ¿ ^
Eatado de la mar, marejada.
I IIII —-rr*mi— mbl— ■
lOÉéli ekkñfleedazen w'dfa T<
19 vaonnos y T tét^t'áieiíéii^í 
250 gramos, péletli'844 ê2^\ 
i|0 iai!te’yTOflhWo,ípeÉM>-85tt 






90 ykéunláÉ,p¿écm al eátjrkao:í| Iv eWítósSíéik, V ■ k '
56 lanares, ^
22 eerdoB, V » ífí lA
,Aool^e8
... ■.'.í;;'£í̂
Se babl  ̂de uujp^^^ ôntp 
no.feroz, cóüden^b A csdéniá,  ̂
-r îPe qû  8[irve7̂ pí$g?int%jf 
.méjante seijenoja, si ese-desd]| 
rá antes de,extinguir lit cppdf*'
' ■ :r :M 
Enibre amigos. Y
, cierto qué .nñé|itr4e| 
kipúfo Péiél! se tto éalbdo 'ct 
horriblemente fea? <
-^Es vei^d. '®€Sro Ifelban- 
pesetas’dediáog 7 perjuicios
^ATRO/DÁRA.-^Ootopafria 
ligida por íuau Elpantatoén;
. A de» >S d4«- “ «iíTstówixdel *'
A las 9 íiX  (Doble.)-«El
nador». vi =;•■■■],
- Aiasnll ligk.T7»«íltotóepí«»esi|
Entrada general para cada >r" 
céntimos; «ídem^Ba la»doble,<»
GlMMAf&Glí̂ Ó 1*AÍ8C'
junto á los ^
Tdaks láé bdcbéé' w a á
Tipogvafia de<BAPorffB
